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مستوى جودة بيئة التعليم العالي التقني والمهني بمحافظة غزة 
الفلسطينية في ضوء مبادئ سيجما ستة وسبل تحسينه
الملخص: 
هدف��ت الدرا�س��ة التع��رف اإلى درج��ة تقدير عينة م��ن طلبة كلي��ات التعليم التقني والمهن��ي في محافظة 
غ��زة لم�ست��وى جودة البيئ��ة التعليمية فيه��ا في �سوء مب��ادئ �سيجما �ست��ة، والك�سف عم��ا اإذا كان هناك فروق 
ذات دلال��ة اإح�سائي��ة بين متو�سطات درج��ات التقدير تعزى اإلى المتغيرات (الجن�س، ن��وع ال�سهادة الثانوية). 
ولتحقي��ق ذل��ك اتبع الباحث المنهج الو�سفي/ التحليلي بتطبيق ا�ستبانة مكونة من (66) فقرة موزعة في (6) 
مجالات، وذلك على (171) طالبًا وطالبة، كما �سملت العينة (8) من اأع�ساء هيئة التدري�س العاملين في مجال 
الج��ودة. واأظه��رت النتائج اأن درجة التقدير الكلية  لم�ستوى ج��ودة البيئة التعليمية في كليات التعليم التقني 
والمهن��ي في �س��وء مب��ادئ �سيجما �ستة من وجهة نظر طلبتها، كانت كبيرة ب��وزن ن�سبي (42.07  %)، حيث جاء 
مج��ال (التقييم والمتابعة) في المركز الاأول بوزن ن�سب��ي (76.87%) وجاء مجال (الموارد الب�سرية) في المركز 
الاأخ��ير بوزن ن�سب��ي (37.95%). واأو�ست الدرا�سة بت�سكيل لجنة وطنية علي��ا للتعليم المهني والتقني، تهدف 
التن�سيق بين جميع الموؤ�س�سات ذات العلاقة ل�سمان الا�ستفادة قدر الاإمكان من الموارد الب�سرية.
الكلمات المفتاحية: جودة البيئة، التعليم التقني والمهني، مبادئ �سيجما �ستة، محافظة غزة.
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The Quality of Technical and Vocational Higher Education 
Environment in the Palestinian Gaza Governorate in Light of 
Six Sigma Principles and Ways to Improve it
Abstract:
The study aimed at identifying the opinions of the students of technical 
and vocational education colleges in Gaza Governorate regarding the 
quality of the educational environment in light of Six Sigma principles and to 
find out if there were statistically significant differences between the average 
scores of agreement among the students which could be attributed to these 
variables: sex and type of Secondary School Certificate. To achieve this, the 
researcher followed the descriptive, analytical method by administering a 
questionnaire consisting of (66) items distributed over (6) dimensions, to the 
study sample which consisted of (171) male and female students. The sample 
also included 8 faculty members working in the area of quality assurance. 
The results showed that the total degree of agreement among the sample 
was (70.24%) which is high. The dimension of evaluation and follow-up came 
first with a relative weight of (78.67%). The dimension of human resources 
came last with a relative weight of (59.73%). The study recommended the 
formation of a Higher National Committee for Vocational and Technical 
Education, which aims to coordinate with all institutions concerned to ensure 
that human resources are utilized as much as possible.
Keywords: Environmental quality, Technical and vocational education, Six 
sigma principles, Gaza governorate.
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المقدمة :
تت�س��م الموؤ�س�س��ة التربوية الفاعلة بالج��ودة، التي تحقق اأهدافها المن�سودة، �سم��ن الم�ستوى الذي يجب اأن 
ت�س��ل اإليه، وتحافظ على مي��زة تناف�سية خا�سة، وتعتمد الجودة وفق ما ي��راه الم�ستفيد من الموؤ�س�سة، وتهدف 
اإلى اإ�سباع حاجاته ورغباته بالالتحاق بها.
ولع��ل اأك��ر مداخل الجودة ا�ستخدامًا في الموؤ�س�سات الاأكاديمية، هو مدخل النظم الاإدارية، الذي ي�سمل جودة 
البيئ��ة التعليمي��ة، من حيث المب��اني، والتجهي��زات، والاإدارة، والعاملين، وجودة العملي��ة التعليمية، من حيث 
الاأداء، والتقويم، وجودة الخدمات التعليمية (دياب، 9002). وعليه فاإنه ولاعتبارات التو�سع والتنوع الهائل 
في الموؤ�س�سات الاأكاديمية، وزيادة اإدراكها لل�سوابط والممار�سات والاأ�ساليب والمعايير الاأكاديمية، و�سرورة التاأكد 
م��ن جودته��ا، تولد قناع��ات الاإدارات المختلفة ب�سرورة التق��ويم الدوري لاأن�سطته��ا ومدخلاتها ومخرجاتها، 
واأ�سبح من الواجب التعرف اإلى م�ستوى جودة العمل بها دوريًا (الحولي، 9002).
ونظ��رًا لاأهمي��ة التعلي��م الع��الي التقني والمهني في �سم��ان تخريج الك��وادر الموؤهلة، التي ت�ساه��م في �سد العجز 
القائ��م في �س��وق العم��ل، وتطوير مخرجات��ه دعمًا لخطط التنمية، ف��اإن الحاجة اإلى تطوي��ره وتقويم اأدائه 
اأ�سبح اأمرًا من �ساأنه اأن ي�سمن قيامه على الكفاءة المطلوبة (العقيلي، 1002).
ول�سم��ان ذل��ك يتطل��ب من ه��ذه الموؤ�س�س��ات الاأداء وف��ق اأن�سطة مخطط��ة و�ساملة، تت��م وفق��ًا لا�ستراتيجيات 
وخط��ط وبرام��ج وا�سح��ة ومح��ددة، في اأهدافه��ا واأ�ساليبه��ا، بطريقة عملي��ة ت�ستهدف تلبي��ة الاحتياجات، 
 وتقيي��م الاإنج��ازات، والق��درة عل��ى الا�ستم��رار، وف��ق مداخل الج��ودة الحديث��ة، والتي م��ن اأهمه��ا واأحدثها 
(�سيجما �ستة)، وبهذا ال�سدد وفي �سوء نتائج الكثير من الدرا�سات والموؤتمرات العلمية التي تناولت واقع وم�سكلات 
التعلي��م التقني والمهن��ي في فل�سطين، مثل درا�سة فار���س (4102)، الطباع (6102)، ع�س��اف (7102)، ودرا�سة 
زع��رب وال�س��ادق (6102)، والموؤتمر العلمي الاأول (التعلي��م التقني والمهني في فل�سطين)، ال��ذي نظمته الكلية 
 الجامعية للعلوم التطبيقية (8002)، والموؤتمر العلمي الاأول (التعليم والتدريب المهني في قطاع غزة)، والثاني 
 (خريجو التعليم والتدريب المهني – الواقع والم�سكلات)، اللذين نظمتهما كلية مجتمع غزة للدرا�سات ال�سياحية
 (6102 - 7102)، ورغ��م الجه��ود الت��ي تبذل لتعزيز مخرجات ومدخلات هذا الن��وع من التعليم اإلا اأن هناك 
�سعفًا عامًا في ارتباط التعليم المهني بعالم العمل، وفي النظرة المجتمعية العامة لهذا النوع من التعليم.
وكمدخ��ل للتح�س��ين الم�ستم��ر وكمنهجي��ة علمي��ة لتخفي ��س العي��وب والتركي��ز على بن��اء الج��ودة في البيئة 
والخدم��ات التعليمية والمنتج النهائي بناء على رغبات وتوقع��ات الم�ستفيدين، تاأتي مبادئ �سيجما �ستة كمنهج 
تقييمي للجودة التعليمية، حيث يرى النعيمي و�سوي�س (8002، 74) اأنها: "مبادرة جديدة للجودة، والتزام 
م��ن قب��ل الاإدارة نحو التمي��ز، والتركيز على الم�ستفيدي��ن، وتح�سين العملي��ات، وتفعيل دور القيا���س، بدًلا من 
الاقت�سار على ال�سعور والاعتقاد"،  وتهدف اإلى ا�ستئ�سال العمل غير ال�سروري، وابتكار بيئة موؤ�س�سية داعمة، 
ج��اءت فك��رة الدرا�سة للبحث في التع��رف اإلى م�ستوى جودة بيئة التعليم التقن��ي والمهني بمحافظات غزة، في 
�سوء مبادئ �ستة �سيجما و�سبل تح�سينها. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
دفع��ت التغيرات العالمية الكليات التقنية والمهنية اإلى التحول في روؤيتها ور�سالتها، فبعد اأن كانت م�سوؤولة 
ع��ن تخريج الكوادر المدربة، اأ�سبحت الموجهة نحو الاإب��داع والتغيير، فجاءت ر�سالتها لمراجعة المنتج التعليمي 
المبا�س��ر وغير المبا�سر (التغيرات الثقافي��ة والاقت�سادية والاجتماعية)، التي يحدثها الخريجون في المجتمع، 
واكت�س��اف حلق��ات اله��در واأنواعه، وتطوير التعليم التقن��ي من خلال تقييم النظام والبيئ��ة التعليمية، وهذا 
م��ا ا�ستل��زم التوجه نح��و الجودة ومداخلها الرئي�سي��ة، والتي من اأهمها �سيجما �ستة، لم��ا اأثبته من قدرتها على 
اإن�ساء بيئة تقوم بدفع العاملين نحو العمل بطريقة فعالة، بدءَا من المديرين وانتهاء بالعاملين، وتحقيق ر�سا 
الم�ستفيدين، هذا التوجه وعليه تتحدد م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي التالي:
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م��ا م�ست��وى جودة بيئة التعليم العالي التقني والمهني بمحافظة غ��زة في �سوء مبادئ �سيجما �ستة و�سبل  Ԁ
تح�سينه؟
وينبثق من هذا ال�سوؤال، الاأ�سئلة الفرعية التالية:
1.  ما م�ستوى تقدير عينة من طلبة كليات التعليم التقني والمهني في محافظة غزة لم�ستوى جودة البيئة 
التعليمية فيها في �سوء مبادئ �سيجما �ستة؟
2.  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≥ α) ب��ين متو�سطات درجات تقدير اأفراد 
العين��ة لم�ست��وى جودة البيئة التعليمية فيها في �سوء مب��ادئ �سيجما �ستة تعزى اإلى المتغيرات: (الجن�س، 
نوع ال�سهادة الثانوية)؟
3.  كيف يمكن تح�سين م�ستوى جودة بيئة  التعليم  التقني والمهني بمحافظات غزة في �سوء مبادئ  �سيجما 
�ستة من وجهة نظر عينة من التربويين؟
فرضيات الدراسة:
ينبثق عن ال�سوؤال الثاني، الفر�سيات التالية:
1.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى (50.0 ≥ α) بين متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد 
العين��ة لم�ست��وى ج��ودة البيئة التعليمية فيه��ا في �سوء مبادئ �سيجم��ا �ستة تعزى لمتغ��ير الجن�س (طالب، 
طالبة).
2.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى (50.0 ≥ α) بين متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد 
العين��ة لم�ست��وى جودة البيئ��ة التعليمية فيها في �س��وء مبادئ �سيجما �ست��ة تعزى لمتغير �سه��ادة الثانوية 
(علمي، اأدبي).
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى:
1.  التع��رف اإلى م�ست��وى تقدي��ر عين��ة من طلبة كليات التعلي��م التقني والمهني في محافظ��ة غزة لم�ستوى 
جودة البيئة التعليمية فيها في �سوء مبادئ �سيجما �ستة.
2.  الك�س��ف عم��ا اإذا كان هن��اك ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى (50.0 ≥ α) ب��ين متو�سطات 
درج��ات تقدي��ر اأفراد العينة لم�ستوى جودة البيئ��ة التعليمية فيها في �سوء مبادئ �سيجما �ستة تعزى اإلى 
المتغيرات: (الجن�س، نوع ال�سهادة الثانوية).
3.  التعرف اإلى كيفية تح�سين م�ستوى جودة بيئة التعليم التقني والمهني بمحافظات غزة في �سوء مبادئ 
�سيجما �ستة من وجهة نظر عينة من التربويين.
أهمية الدراسة: 
1.  تاأتي الدرا�سة في اإطار �سعي موؤ�س�سات التعليم التقني والمهني للارتقاء نحو التميز  في تقديم خدماتها، 
لتنجح في ا�ستقطاب اأف�سل الطلبة، ومن ثم تاأهيلهم ل�سوق العمل  بم�ستوى متميز..
2.  تاأت��ي ه��ذه الدرا�سة ا�ستجاب��ة متوا�سعة لما تفر�س��ه التحديات الاقت�سادي��ة والاجتماعية، وتتطلب 
اتخاذ التدابير العاجلة لربط وتحديث الكليات التقنية، بما ي�سهم في الحد من هذه التحديات.
3.  اأهمي��ة تطبي��ق �سيجما �ست��ة في التعليم، باعتباره��ا ا�ستراتيجية اإدارية، يتوق��ع اأن تحقق نجاحًا في 
اإدارة و�سبط الجودة، ومدخًلا محفزًا للاإبداع التنظيمي.
4.  رف��د المكتب��ة الفل�سطيني��ة بدرا�س��ة قد تعت��ر الاأولى من نوعه��ا-في حدود علم الباح��ث- لها علاقة 
بتقييم م�ستوى الجودة البيئية التعليمية للكليات التقنية في �سوء مبادئ �سته �سيجما.
5.  قد ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة كل من القائمين على التعليم التقني والمهني في محافظات غزة، وكذلك 
الباحثين في مجال اإدارة و�سبط الجودة التعليمية.
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حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�سة الحالية بمجموعة من الحدود، هي:
1.  ح��د المو�س��وع: التع��رف اإلى الدرجات التقييمية لم�ست��وى جودة بيئة التعليم التقن��ي والمهني في �سوء 
مب��ادئ �سيجم��ا �ستة والمتمثلة في المج��الات: (التح�سين الم�ستمر للعمليات، تنمية الم��وارد الب�سرية، جودة 
العلاقات والاأنظمة، جودة الحياة الاأكاديمية، التقييم والمتابعة ) من وجهة نظر الطلبة و�سبل تطويرها 
من وجهة نظر التربويين.
2.  الح��د الب�س��ري: عين��ة م��ن الطلبة، ومجموع��ة بوؤرية من اأع�س��اء هيئة التدري���س العاملين في مجال 
الجودة بكلياتهم.
3.  الح��د الموؤ�س�س��ي: كلي��ات التعلي��م التقني والمهني (كلي��ة تدريب غزة، كلية غزة للدرا�س��ات ال�سياحية، 
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية). 
4.  الحد  المكاني:  محافظة  غزة. 
5.  الح��د الزمن��ي: تم تطبي��ق ال�س��ق الميداني م��ن هذه الدرا�سة خ��لال الف�سل الدرا�سي الث��اني من العام 
الدرا�سي 7102  - 8102.
مصطلحات الدراسة:
1.  بيئ��ة التعلي��م: يعرفه��ا عبد المح�سن (5002، 04) باأنه��ا: "المحيط التعليمي القائم عل��ى البيئة المادية 
كالمباني، والعوامل الب�سرية، والمواقف التعليمية المُتعددة التي توؤ�س�س المهارات اإلى جانب المادة الدرا�سية، 
وم�ستوى التفاعل بين الطالب والمعلم، والتقويم (التغذية الراجعة)".
      ويع��رف الباح��ث ج��ودة البيئة التعليمية باأنه��ا: "م�ستوى متعادل ل�سفات تتميز به��ا الخدمة في الكليات 
التقني��ة والمهني��ة، القائمة على ق��درة المنظمة الخدمي��ة واحتياجات الطلبة واأع�س��اء هيئة التدري�س، 
والت��ي تحدد القدرة عل��ى اإ�سباع حاجات اأ�سح��اب الم�سالح خارجها، المتمثلة في درج��ة التقدير على اأداة 
الدرا�سة الحالية في �سوء مبادئ �ستة �سيجما".
2.  التعليم  التقني والمهني: يعرفه حمد (0102، 6) باأنه: "التعليم الذي يك�سب الاأفراد المهارات والقدرات 
الفني��ة، والتوجه��ات ال�سلوكية، التي توؤهله للانخراط في �سوق العمل في اإحدى الاأعمال التقنية، وتكون 
فيها الدرا�سة على الاأقل بعد الثانوية العامة".  
      ويعرف��ه الباح��ث اإجرائي��ًا باأن��ه: "ذلك النوع من التعليم الع��الي الذي ي�سمن الاإع��داد التربوي والمهني، 
واإك�س��اب المهارات الفنية، والذي تقوم به موؤ�س�س��ات تعليمية نظامية لمدة لا تقل عن �سنتين بعد الثانوية 
العامة، بغر�س تاأهيلهم كقوى عاملة قادرة على الت�سغيل والاإنتاج".
3.  �سيجما  �ستة: يعرفها  المليجي (1102، 272) باأنها: "ا�ستراتيجية تنظيمية لتح�سين العمليات الاإدارية 
والتنظيمية بالموؤ�س�سة، يتم ا�ستخدامها من اأجل تح�سين �سمعة الموؤ�س�سة، والتخل�س من المخرجات المعيبة، 
وتقليل الاإخفاق في الجودة". 
ويعرفه��ا غني��م وعب��د الحمي��د (8002، 58) باأنه��ا: "منهجية ت�ستخ��دم المعلوماتي��ة (البيان��ات)، والتحليل 
الاإح�سائ��ي، بغر ��س تح�سين جودة الاأداء الكلي للعمليات الموج��ودة  في الكليات، للتعرف اإلى العيوب وتجنبها، 
وتجاوز توقعات كافة المعنيين للو�سول اإلى درجة الكمال".
ويعرفه��ا الباح��ث اإجرائي��ًا باأنه��ا:" منه��ج تقييم��ي للج��ودة، والتخل�س م��ن العي��وب الناتجة ع��ن الق�سور في 
الممار�س��ات الفني��ة اأو التطبيق العملي، والو�سول اإلى اأف�سل المخرجات والنتائ��ج بكل �سفافية، وتحقيق الر�سا 
الوظيفي، والتح�سين الم�ستمر، والثقافة التنظيمية الداعمة للاإبداع".
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الإطار النظري:
تع��د عملي��ة التقيي��م واحدة م��ن اأهم المح��اور الاأ�سا�سي��ة لتطوير ج��ودة المنتجات والخدم��ات، فقد ذكر 
namarusaraP،اlmahtieZ وyrreBا(5991، 94) اأن "م��ا لا يمك��ن قيا�س��ه لا يمكن تطويره، حيث لا يمكن 
تحدي��د مدى تط��ور اأو تراجع الكف��اءة الاإنتاجية، وم�ستوى الخدم��ة المقدمة دون ا�ستخ��دام اأداة اأو اأكر من 
اأدوات ومداخ��ل القيا���س، كم��ا اأن وج��ود نظ��ام محك��م اأو مدخل ج��ودة للتقييم ه��و الخط��وة الاأولى للتكامل 
والاإب��داع في تطوي��ر ج��ودة الخدم��ات اأو البيئ��ة التعليمي��ة، وا�ستخ��دام التكنولوجي��ا الحديث��ة والاأ�ساليب 
الاإح�سائية يدعمان كفاءة العمليات الاإنتاجية والخدماتية".
 اأم��ا ج��ودة البيئ��ة التعليمية الت��ي تقدمه��ا الموؤ�س�سة الجامعي��ة  ف��يرى sillaSا(3991، 21) اأن له��ا منظورين 
اأ�سا�سيين، هما:
–  الاأول:  يظهر  مدى  تطابق  البيئة  التعليمية  مع  الموا�سفات  التي  و�سعت  لها.
–  الثاني:  يظهر  مدى  تلبية  حاجة  الم�ستفيدين  من  الخدمة. 
"ولما كان التعليم التقني والمهني وثيق ال�سلة بتحقيق التنمية ال�ساملة للمجتمع، ولا غنى لاأي مجتمع عنه، 
ل�سم��ان وج��ود الكف��اءات الب�سرية المدرب��ة والموؤهلة، الت��ي تلبي احتياجات �س��وق العمل، فق��د اهتمت الدول 
المتقدمة به، من اأجل تح�سين وتطوير حياة المجتمع، وما كان الاهتمام هذا اإلا لقناعة الحكومات بمردود هذا 
النوع من التعليم على التنمية الاقت�سادية "(ع�ساف، 7102، 081).
لك��ن الواق��ع الفعل��ي في الاأقط��ار العربية ب�س��كل عام، وفل�سط��ين ب�سكل خا�س عل��ى غير ذلك، لوج��ود العديد 
م��ن ال�سعوب��ات التي تح��ول دون الاهتمام به، رغ��م الجهود المبذولة للارتق��اء بهذا النوع م��ن التعليم، فنظرة 
المجتم��ع لا زال��ت دونية له��ذا النوع من التعليم، وق��د ح�سرت العديد م��ن الدرا�سات مثل درا�س��ة حمدان واأبو 
عا ��س (8002)، اأب��و �سه��لا (6102) ال�سعوبات التي تواج��ه التعليم المهني والتقني في مج��الات خم�سة، هي: 
التكنولوجيا والات�سالات، ونظم التعليم، والتمويل والجودة ال�ساملة، وال�سعوبات الاجتماعية.
ولم��ا اأ�سب��ح الاهتم��ام بالتعليم المهني والتقن��ي مطلبًا اأكر م��ن اأي وقت م�س��ى بالعمل على الا�ستثم��ار الب�سري 
لاأق�سى طاقة ممكنة بعد التقدم العلمي اللامحدود، والاحتياجات المتنامية ل�سوق العمل، وازدهار الاقت�ساد 
القائ��م على المعرفة، ومحدودية الم��وارد مقارنة بالاأولويات، وارتفاع ن�سبة البطالة (عامر، 8002) كان لزامًا 
عل��ى موؤ�س�س��ات التعلي��م التقن��ي والمهن��ي في فل�سط��ين- والتي تكاد تك��ون العلاق��ة بينها وبين القط��اع الخا�س 
محدودة- مواءمة مفاهيم معا�سرة ل�سمان الاإيفاء بمتطلبات جودة التعليم.
وتظه��ر م��ررات التركيز على جودة البيئ��ة التعليمية في الكليات التقنية في مجموعة م��ن الاأمور، ذكرها اأبو 
فارة (2102) في:
حاج��ة ال�س��وق المتزايدة اإلى المعرف��ة الجديدة والمتقدم��ة في حقول درا�سية مح��ددة، في ظل �سعف  Ԁ
قدرة الخدمات التعليمية على الوفاء بحاجات ال�سوق.
�سع��ف ق��درة الكليات على مواكبة الم�ستج��دات في حقول الاخت�سا�سات التقنية، وه��ذا الت�سور يعود  Ԁ
اإلى �سعف التمويل.
انخفا ��س م�ست��وى الكف��اءة الداخلي��ة للكلي��ات التقني��ة والمهني��ة، وغي��اب البع��د الا�ستراتيج��ي في  Ԁ
التخطيط. 
وتع��د �سيجم��ا �ستة اأحد اأهم المداخ��ل المعا�سرة في اإدارة و�سم��ان الجودة، التي تقوم على مب��داأ تحقيق اأف�سل 
م�ستوي��ات الج��ودة باأقل العيوب، محققة جملة م��ن المزايا، كتوحيد اإجراءات العم��ل، وتوزيع المهام بفاعلية، 
وتحقي��ق ر�سا الطلبة و�سوق العمل والمجتمع ع��ن مخرجاتها (اإ�سماعيل، 1102). فهي تهدف في مجال التعليم 
اإلى تحقي��ق التح�س��ين الم�ستم��ر للعملي��ات المختلف��ة، وتحقيق ر�س��ا عملائه��ا الداخلين والخارج��ين، من خلال 
التركي��ز على احتياجاتهم المختلفة، وترتيب اأولويات التطوير، وتح�س��ين م�ستوى جودة الخدمات التعليمية، 
وتقليل الوقت اللازم لاإنجاز المهام (المليجي، 1102).
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وق��د ن�س��اأ مدخل �سيجم��ا �ستة نتيجة مجهودات علمي��ة وعملية متوا�سلة، من اأجل الو�س��ول اإلى اأ�سلوب مميز 
في مج��ال تح�س��ين الاأعم��ال وتجويدها، حيث اإن اأ�سوله تمت��د اإلى اأكر من ثمانين عام��ًا  في الولايات المتحدة، 
بع��د محاولات طفرة البيانات، وجهود الجودة ال�ساملة في ال�سبعينات والثمانينات، حيث برز التاأثير الحقيقي 
لمدخ��ل �سيجما �ست��ة في موجات التغيير في �سركة موت��ورولا وجون�س اآند جون�سن (حمي��دة، 3102)، ثم تطور 
المدخل تدريجيا ليدخل كل مجالات العمل الانتاجية والخدمية. 
ولق��د عملت العديد من الموؤ�س�س��ات الانتاجية والخدمية في الولايات المتحدة بهذا المدخل، الذي اأثبت نجاحه 
في تحقيق الجودة، والحد من التكاليف، وزيادة الاأرباح، اإلى اأن اعتمدته الجمعية الاأمريكية للجودة باعتباره 
معي��ارا مهم��ا في ت�سنيف ال�سركات المنتج��ة في اأمريكا، كما اعتمده الملتقى الدولي ح��ول اإدارة الجودة والاأداء 
المتمي��ز في الجامع��ات العربية (5102) كدليل عل��ة جودة الموؤ�س�سات التعليمية (ال��ترك، 6102)، الاأمر الذي 
جع��ل العدي��د م��ن الموؤ�س�سات التعليمي��ة في فل�سطين ت�ستند اإلى ه��ذا المدخل كاأ�سا�س لتحقي��ق الجودة، وتقليل 
الاأخطاء، في ظل بيئة غير ثابتة، متاأثرة بالتقلبات ال�سيا�سة، وتردي الو�سع الاقت�سادي.
وعلى الم�ستوى العام يرى gnehP وiuHا(4002) اأن مدخل �سيجما �ستة يعتمد على عدة اأفكار، هي:
التركي��ز على ر�سا الاأفراد: حيث اإن الاأفراد في فل�سفة منهج ومدخل �سيجما �ستة ت�سمل الاأفراد والعاملين  ӽ
في الموؤ�س�سة، واأن ا�ستمرارها ونجاحها يعتمد على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم ومحاولة تنفيذها، ويعد 
اإر�ساء الفرد الركيزة الاأ�سا�سية في تحقيق الجودة.
  التركي��ز عل��ى العملي��ات والاأن�سط��ة الداخلي��ة : عند تطبي��ق مدخل �سيجم��ا �ستة فاإن كل اإج��راء  عملي  ӽ
ي�س��كل عملية بح��د ذاته، �سواء اأكان ت�سميمَا للمنتجات والخدمات ،اأو قيا�س��َا للاأداء، اأو تح�سينَا للفاعلية 
،اأو اإر�س��اء الاأفراد، لذا حينما نركز على المنتجات الم�سممة، والخدمات المقدمة، كالاأداء، واإر�ساء الاأفراد، 
والتح�س��ين الم�ستم��ر، فاإن منهج �ستة �سيجما ي�سع العمليات ويعترها المح��ور الرئي�سي الذم ي�ساعد الموؤ�س�سة 
على تحقيق النجاح الم�ستمر.
 الاإدارة الفعالة المبنية على التخطيط الم�سبق  وهذا يعني  اأن الاإدارة الناجحة ت�سعى لمعالجة الم�سكلة قبل  ӽ
حدوثها، اأي اتخاذ اإجراءات اإدارية من �ساأنها تفادي وقوع الخطاأ والم�سكلة، اأي اأ�سلوب الوقاية قبل حدوث 
الم�سكلة بدًلا عن معالجتها.
الاعتم��اد عل��ى الحقائق والبيانات الدقيقة:  والاأدوات الاإح�سائي��ة في اتخاذ القرارات، حيث يعتمد على  ӽ
مفهوم الاإدارة بالحقائق، وذلك في م�ستوى الاأداء، مما يحقق النجاح داخل الموؤ�س�سة.
التع��اون غير المحدود التعاون داخل الموؤ�س�سة الواحدة في �سبيل تحقيق الاأهداف المن�سودة، والاعتماد على  ӽ
العمل الجماعي التعاوني، والبعد عن المناف�سة ال�سلبية.
 التاأكيد على م�ساركة كل فرد في العمل الجماعي  حيث يوؤكد اأهمية الات�سالات اللامركزية، والات�سالات  ӽ
الاأفقية والمحورية والمفتوحة، حتى يتم تقديم الخدمة والمنتج باأعلى جودة ممكنة، وباأقل تكلفة للتمكن 
من المناف�سة المحلية والعالمية.
اأم��ا بالن�سب��ة للتعلي��م العالي، فقد ذك��ر  ynotnA ا(4102)  اأن �سيجم��ا �ستة  ترتكز على ع��دة مبادئ واأفكار 
تتمثل في:
التركيز على الاأفراد، وهم الطلاب والعاملون واأولياء الاأمور والمجتمع ب�سكل عام. ӽ
ارتب��اط ال�سرع��ة والج��ودة وخف ��س التكلف��ة، حيث تحت�س��ب التكلفة لكل �ساع��ة تعليمية ع��ن كل طالب  ӽ
وخف�س الوقت اللازم لتحقيق اأهداف المقررات الدرا�سية.
تح�سين العملية التعليمية نف�سها، حيث يجب اأن تخ�س�س الموؤ�س�سة 58% من وقتها للتطوير والتح�سين. ӽ
 ا�ستخدام البيانات والاإح�ساءات ل�سناعة القرارات. ӽ
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وتع��د معايير �سيجما �ست��ة مهمة في التعليم العالي في تقييم اأداء الكلية والطلب��ة والجامعة ب�سكل عام، كونها 
ت�ساع��د في ال��رد على التحديات الحالية، ومخاطب��ة كل التعقيدات في تقديم المخرج��ات ومواجهة الم�ستقبل، 
فه��ي تهت��م بالمنهج العلم��ي، واأع�ساء الهيئ��ة التدري�سي��ة ،والنظ��ام الاإداري ،ونوع وطبيعة الخدم��ات المقدمة، 
وم�س��ادر التموي��ل؛ ولذا فهي تقدم اإطاًرا مهمًّ ا ي�ساعد في تقيي��م الاأداء، والتخطيط لبيئة غير معلومة متغيرة 
ومعق��دة، وترتيب الاأولويات، وتح�سين م�ستويات اأداء الطلبة، والات�س��ال ومعدلات النتائج، واإنجاز الاأهداف 
الا�ستراتيجي��ة، وه��و ما يمكن الجامعات من تطبيق مداخل متكاملة، ت��وؤدي اإلى تحقيق قيمة علمية م�ستمرة 
اإلى الطلبة، وتح�سين جودة التعليم العالي وتطويره ب�سكل عام (اإ�سماعيل، 1102).
ي�سهم تطبيق �سيجما �ستة في موؤ�س�سات التعليم العالي، بما فيها الكليات التقنية في تقييم وتح�سين اأداء الجهاز 
الاإداري بها على النحو الاآتي (الخباز، 0102): 
زيادة الفاعلية في معالجة الم�سكلات الاإدارية. Ԁ
تح�سين وتب�سيط الاإجراءات الاإدارية. Ԁ
تح�سين الات�سالات وزيادة عنا�سر الاندماج بين عنا�سر الات�سال. Ԁ
تغيير الاتجاهات وبناء فرق العمل. Ԁ
ت�سهيل عملية القيام بالاأن�سطة الاإدارية والتعليمية. Ԁ
توفير اأنظمة وظيفية متح�سنة جدا وات�سالات بينية فعالة بين الاإدارات. Ԁ
توفير خريطة اإدارية اأكر و�سوحَا وعقلانية. Ԁ
زيادة الابتكارات والتح�سين الم�ستمر للاإنتاجية. Ԁ
التزام حقيقي بين الاإداريين والاأكاديميين نحو ر�سا الاأفراد، والاعتقاد باأن الجامعة موؤ�س�سة موجهة  Ԁ
لخدمة الاأفراد.
وتنب��ع اأهمية �ستة �سيجما م��ن اأنها توفر المرونة للموؤ�س�سات التعليمية من خلال التركيز على ما يعرف بثلاثة 
�س (C3)، 
وهي (111 ,8002 ,ymasamaR & ,nardnahcalaB ,rajuS):
التغيير (egnahC) من خلال اإحداث التغيير التنظيمي للممار�سات ال�سائدة، والتحديثات المطلوبة. Ԁ
التناف�س (noititepmoC) من خلال تحقيق ميزة تناف�سية خا�سة لكل موؤ�س�سة على حدة.   Ԁ
العم��لاء (sremotsuC) م��ن خ��لال تحقي��ق م�ست��وى جي��د من ر�س��ا العم��لاء وتلبي��ة احتياجاتهم  Ԁ
وتوقعاتهم. 
وتتح��دد مبادئ �ستة �سيجما في التعليم عند elitaPا(6002، 71) في: "التركيز على العملاء، واإدارة العمليات 
بن��اء عل��ى الحقائ��ق، والتركي��ز على العملي��ات والتح�س��ين الم�ستم��ر، الاإدارة الفاعل��ة المبنية عل��ى التخطيط 
الا�ستراتيجي، والتعاون غير المحدود بين العاملين، والتخطيط والعمل المثالي".  
في ح��ين ي��رى namredniL،ا redeorhcS،ا reehaZ وoohCا(3002، 37) اأن مب��ادئ �سيجم��ا  تتمث��ل في: 
"الا�ستخدام الاأمثل للمعلومات والحقائق، والتركيز على اإر�ساء الم�ستفيدين، ا�ست�سراف الم�سكلات والعمل على 
منع وقوعها، التعاون الوثيق بين جميع اأجزاء الموؤ�س�سة، وال�سعي نحو الكمال".
وفي مجال التعليم العالي، فترى ال�سامان (5002) اأن �سيجما �ستة ترتكز على عدة مبادئ واأفكار تتمثل في 
التركيز على العملاء وهم الطلاب والعاملون واأولياء الاأمور والمجتمع ب�سكل عام. Ԁ
ارتباط ال�سرعة والجودة وخف�س التكلفة، حيث تحت�سب التكلفة لكل �ساعة تعليمية عن كل طالب،  Ԁ
وخف�س الوقت اللازم لتحقيق اأهداف المقررات الدرا�سية.
تح�س��ين العملي��ة التعليمي��ة نف�سه��ا، حي��ث يج��ب اأن تخ�س ��س الموؤ�س�س��ة 58  % م��ن وقته��ا للتطوير  Ԁ
والتح�سين.
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 ا�ستخدام البيانات والاإح�ساءات ل�سناعة القرارات.  Ԁ
 وتتح��دد مراح��ل تطبي��ق �سيجم��ا �ست��ة في البيئ��ة التعليمي��ة بمجموعة م��ن الخط��وات والمراح��ل تتمثل في 
(اأحمد، 5102 ، 211؛ المليجي، 1102): 
مرحل��ة تحدي��د اأ�س�س بن��اء النظ��ام/ من خ��لال مراجعة المفاهي��م الخا�سة بج��ودة التعلي��م و�ستة  Ԁ
�سيجما، وتحديد مدى منا�سبتها لظروف الموؤ�س�سة.
مرحل��ة التخطيط والاإعداد/ من خلال اإعداد الموؤ�س�سة للتوجه نحو بناء نظام �ستة �سيجما، وتوفير  Ԁ
مقومات��ه التنظيمي��ة والمعلوماتي��ة والاإعلام عن��ه و�سرح متطلبات��ه، وتحديد العملي��ات التي �ستبداأ 
تطبيق نظام �سيجما منها.
مرحل��ة اختي��ار العملي��ات/ من خ��لال اختيار العملي��ات التي �سيب��داأ بها التطبي��ق وتحديد مجالات  Ԁ
البيئ��ة المنا�سبة والم�ستفيدين منها، وغالبًا ما يتم العم��ل بالعمليات المحورية التي يتم فيها الاأن�سطة 
الرئي�سة والخدمات التي تقدمها الموؤ�س�سة للعملاء الداخليين والخارجيين.
مرحل��ة تحدي��د القدرة وحاج��ات العملاء/ بحي��ث يتم تحديد دقي��ق لموا�سفات ومتطلب��ات الاأداء،  Ԁ
والتي ت�ستخدم كاأ�سا�س في تحديد مقايي�س الاأداء، وبما يلبي توقعات الم�ستفيدين.
مرحل��ة قيا�س الاأداء وتحلي��ل المعلومات/ وفيها يتم تحديد مجالات تح�س��ين الجودة مرتبة بح�سب  Ԁ
الاأولوية والحلول المقترحة لتح�سين العمليات. 
الدراسات السابقة:
تعددت الدرا�سات التي تناولت متغيرات الدرا�سة الحالية ب�سكل عام، والتعليم التقني ب�سكل خا�س، ولكن 
حاول الباحثان ذكر اأقرب الدرا�سات ال�سابقة لمو�سوع الدرا�سة الحالية:
حول تقييم التعليم المهني والتقني وموؤ�س�ساته:
درا�سة را�سي (8002) هدفت التعرف اإلى معوقات تطبيق الجودة ال�ساملة في موؤ�س�سات التعليم المهني والتقني 
بمحافظ��ات غ��زة، وا�ستخدمت الدرا�س��ة المنهج الو�سف��ي/ التحليلي بتطبي��ق ا�ستبانة مكونة م��ن (77) فقرة 
موزعة على (311) موظفًا وموظفة، واأظهرت النتائج اأن الكليات تطبق الجودة ال�ساملة ب�سكل جيد خا�سة في 
مجال البيئة التعليمية، رغم اأن هناك �سعفا في محفزات البحث العلمي والتمويل، واأن الكليات تتبع المركزية 
في التخطي��ط، وت�سع��ى لع��دم تفعي��ل العمل الجماعي، كم��ا اأنه لا توجد ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ين متو�سطات 
درج��ات التقدير تعزى لمتغير(الجن�س- �سن��وات الخدمة-الم�سمى الوظيفي)، واأن هناك �سعفًا في قدرة الكليات 
على ت�سميم برامجها وفق احتياجات ال�سوق.
وج��اءت درا�س��ة ع��دوان (8002) لتهدف التعرف اإلى واق��ع ا�ستخدام تقييم الاأداء في مراك��ز التدريب المهني 
في محافظ��ات غزة، ولتحقيق ذل��ك اتبع الباحث المنهج الو�سفي/ التحليلي بتطبي��ق ا�ستبانة مكونة من (86) 
فق��رة عل��ى (811) موظفًا وموظف��ة، واأظهرت النتائج اأن درج��ة تقدير اأفراد العينة لواق��ع ا�ستخدام تقييم 
الاأداء ج��اءت متو�سط��ة ب��وزن ن�سب��ي (1.46%)، واأنه لا توجد ف��روق بين متو�سطات درج��ات التقدير تعزى 
لمتغ��ير الجن���س وطبيعة العمل و�سن��وات الخدمة، واأن تقيي��م اأداء الموظفين يعتمد عل��ى طريقة واحدة بغ�س 
النظ��ر ع��ن الم�ستوى الاإداري، واأن متو�سط جودة البيئة التعليمية الداعم��ة للجودة جاء متو�سطًا بوزن ن�سبي 
(4.26%). 
ودرا�س��ة فار���س (4102) هدفت التع��رف اإلى دور كليات المجتمع في غزة في تنمي��ة التعليم التقني، با�ستخدام 
المنه��ج الو�سف��ي/ التحليل��ي بتطبيق ا�ستبانة مكون��ة من (06) فقرة عل��ى (73) خريجًا وخريج��ة، واأظهرت 
النتائ��ج اأن درج��ة تقدير اأفراد العين��ة لدور الكليات جاء متو�سطًا يوزن ن�سب��ي (1.16%)، واأنه توجد فروق 
ذات دلال��ة اإح�سائي��ة بين متو�سطات درج��ات اأفراد العينة ل��دور الكليات يعزى لمتغير الجن���س ل�سالح الاإناث، 
وتبعًا لمتغير الجهة الم�سرفة ل�سالح وكالة الغوث الدولية.
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اأم��ا درا�سة eiffuaSا(5102) فقد هدف��ت اإلى مناق�سة التحول في التعليم المهني والتقني في ماليزيا، والك�سف 
ع��ن ال��دور الذي قام فيه لتحقيق التنمي��ة، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنه��ج الو�سفي التتابعي خلال (01) 
�سن��وات �سابق��ة. واأظهرت النتائ��ج اأن التحول في هذا النوع م��ن التعليم في ماليزيا جاء به��دف تطوير مهارات 
الاأفراد ح�سب متطلبات مجال ال�سناعة، واأن الاأزمة المتغيرة والتطور التكنولوجي في المرحلة الحالية تتطلب 
اإدخ��ال تغيرات عل��ى نظام التعليم المهني والتقن��ي لت�سكيل اأجيال قادرة على القي��ادة، وتليه متطلبات ال�سوق 
الحالية والم�ستقبلية.
وج��اءت درا�س��ة اأبي �سهلا (6102) الت��ي هدفت التعرف اإلى م�س��كلات موؤ�س�سات التعلي��م والتدريب المهني، من 
خ��لال التركيز عل��ى المعايير الاإدارية، وقد اعتمدت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي/ التحليلي، م�ستخدمة المقابلات 
كاأداة م��ع بع ��س الخ��راء والعامل��ين في موؤ�س�س��ات التعلي��م والتدري��ب المهني في ال�سف��ة الغربي��ة وقطاع غزة، 
واأظه��رت النتائ��ج اأن م�ست��وى ج��ودة موؤ�س�س��ات التعليم التقن��ي جاءت متو�سط��ة لوجود العديد م��ن الم�سكلات 
الاجتماعي��ة والاإداري��ة، كما اأنه لا يوجد نظام اإداري وا�سح ومعياري تتبن��اه الموؤ�س�سات لتنظيم بيئة التعليم 
ب�سقيها الاإداري والفني، واأن الموؤ�س�سات لي�س لديها روؤية وا�سحة ل�سمان الحفاظ على الميزة التناف�سية.
ثم جاءت درا�سة اأبي �سمالة (7102) لتهدف اإلى تقويم اأداء مراكز وكليات التعليم المهني والتقني بمحافظة 
غزة نحو التناف�سية العالمية، با�ستخدام المنهج الو�سفي/ التحليلي وبتطبيق ا�ستبانة مكونة من (301) فقرات 
موزع��ة عل��ى (37) معلم��ًا في المراك��ز المختلفة، واأظه��رت النتائج اأن م�ست��وى الاأداء جاء متو�سط��ًا بوزن ن�سبي 
(5.56%)، واأن��ه لا توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة بين متو�سطات درج��ات تقدير اأف��راد العينة لم�ستوى 
الاأداء تع��زى اإلى متغ��ير (التخ�س�س الجهة الم�سرفة)، واأن هناك �سعفًا في م�ست��وى الاهتمام بالموارد الب�سرية 
ب�سبب محدودية الموارد المالية.
وح��ول الدرا�س��ات التي تناول��ت �سيجما �ستة في التعليم الع��الي، فالدرا�سات الخا�سة بالتعلي��م التقني، والمهني 
نادرة، ومن هذه الدرا�سات:
درا�س��ة اأب��ي ناهي��ة (2102) هدفت التع��رف اإلى مدى ا�ستخ��دام معايير منه��ج �سيجما �ست��ة في تحقيق جودة 
التدقيق الداخلي في الجامعات الفل�سطينية في قطاع غزة، ولتحقيق ذلك �سممت الباحثة ا�ستبانة تم توزيعها 
عل��ى عينة بلغت (13) عاملا من العاملين في اأق�سام التدقيق واأق�سام الجودة بالجامعات الفل�سطينية في قطاع 
غزة، (الجامعة الاإ�سلامية، جامعة الاأزهر، جامعة الاأق�سى، جامعة فل�سطين)، حيث اعتمدت الدرا�سة المنهج 
الو�سف��ي/ التحليل��ي، واأظه��رت النتائج اأنه تتواف��ر معايير منهج �سيجم��ا �ستة لدى الجامع��ات الفل�سطينية في 
قط��اع غزة بدرجة كب��يرة، واأن الجامعات الفل�سطينية بقطاع غزة تلتزم  معاي��ير التدقيق الداخلي والمتابعة 
بدرجة كبيرة.
ولا توجد فروق دالة اإح�سائيا بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة لمدى ا�ستخدام معايير منهج �سيجما 
�ستة تعزى لمتغيرات (مكان العمل، والموؤهل العلمي، والتخ�س�س، والم�سمى الوظيفي، وعدد �سنوات الخدمة).
درا�س��ة ynotnA ا(4102) هدفت الك�سف عن عوام��ل الجاهزية (المتطلبات) لاإدخال وتطوير مبادرة �سيجما 
�ستة في �سياق التعليم العالي، والتي تعد �سرطًا م�سبقًا للنجاح في تنفيذ ون�سر والا�ستدامة في موؤ�س�سات التعليم 
العالي. وتم ت�سميم الا�ستبانة كاأداة، وتمثلت العينة بعدد من العاملين في موؤ�س�سات التعليم العالي، وا�ستخدم 
الباح��ث المنهج الو�سفي، واأظهرت النتائ��ج مجموعة من عوامل النجاح وتح�سين الكفاءة، وفعالية العمليات في 
موؤ�س�سات التعليم العالي، باعتبار �سيجما �ستة ا�ستراتيجية لاإيجاد التوازن بين الجودة والتكلفة، واأن التفكير 
الا�ستراتيج��ي حول �سيجما �ستة ل��ه اأ�سله في فل�سفة تحقيق تح�سينات في الطريقة الاأكر اقت�سادًا، مع زيادة 
التركيز على الحد من نفقات العمليات في موؤ�س�سات التعليم العالي، والتركيز على التقييم والمتابعة.
درا�سة الح�سن (4102) هدفت تو�سيح مدى الا�ستفادة من تطبيق اأ�سلوب �سيجما �ستة في تقييم وتطوير جودة 
القي��ادة التربوي��ة في الاإ�سراف الترب��وي، وتحديد اأثر تطبيقه في تح�سين وتق��ويم وتقليل م�سكلات الاأداء في 
اإدارة الاإ�س��راف الترب��وي وانعكا�س��ه على الم�ستفيد، وا�ستخ��دم الباحث المنهج الو�سف��ي/ التحليلي، حيث بلغت 
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عين��ة الدرا�سة (78) م�سرف��ًا، طبقت عليهم ا�ستبانة تكونت من (18) فق��رة، وتو�سلت النتائج اإلى: ا�ستعداد 
اإدارة الاإ�س��راف الترب��وي لتذليل جميع العقبات والمتطلب��ات لتطبيق هذا الاأ�سلوب، لتح�س��ين الاأداء التعليمي 
والترب��وي، من خلال تقيي��م الاأداء في اإدارة الاإ�سراف التربوي، واأن هناك علاقة قوية/موجبة بين متغيرات 
الالت��زام الفعال للاإدارة العلي��ا، والثقافة التنظيمية، ونظم المعلومات، والم��وارد الب�سرية، واإمكانية ا�ستخدام 
ه��ذا الاأ�سل��وب في عملية الاإ�سراف التربوي، كم��ا توجد علاقة اأي�سا قوية/ موجبة ب��ين اإمكانية تطبيق هذا 
الاأ�سلوب في اإدارة الاإ�سراف التربوي، وتح�سين جودة اأداء عملية الاإ�سراف.
درا�س��ة الم�س��ري والاأغ��ا (4102) هدف��ت التع��رف اإلى م�ست��وى تطبي��ق اأ�سل��وب �سيجم��ا �ست��ة في الجامع��ات 
الفل�سطيني��ة، وتحدي��د علاقت��ه بتح�سين ج��ودة الحي��اة الاأكاديمية، وو�س��ع ت�سورا مقترح��ا لا�ستخدامه في 
تح�س��ين ج��ودة العملي��ات الاإدارية، وا�ستخ��دم الباحث��ان المنهج الو�سف��ي/ التحليل��ي، وا�ستخدم��ا الا�ستبانة 
اأداة رئي�سي��ة، وتك��ون مجتم��ع الدرا�س��ة من (452) ع�س��و هيئة تدري���س،  وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى عدة نتائج 
 اأهمه��ا: اأن م�ست��وى تطبيق منهجي��ة �سيجما �ستة في الجامع��ات الفل�سطينية كان بدرجة كب��يرة، وبوزن ن�سبي
 (44.87 %)، واأن الممار�س��ات المتبع��ة لتح�سين جودة الحياة الاأكاديمية في الجامعات الفل�سطينية في قطاع 
 غ��زة كان��ت بدرجة كب��يرة، وبوزن ن�سب��ي (87.47  %)، وتوجد علاق��ة ذات دلالة اإح�سائي��ة عند متو�سط
(50.0 ≥α) ب��ين م�ست��وى تطبيق �سيجما �ستة في الجامعات الفل�سطينية في قطاع غزة، وتح�سين جودة البيئة 
الاأكاديمية، ولا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغير الجن�س، والرتبة الاأكاديمية، في درجة تقدير 
اأفراد العينة لم�ستوى تطبيق اأ�سلوب �سيجما �ستة في الجامعات الفل�سطينية.
درا�س��ة اأحم��د (5102) هدف��ت تحدي��د درج��ة تواف��ر متطلب��ات تطبي��ق مب��ادئ �سيجما �ست��ة واأبع��اد الميزة 
التناف�سي��ة ببع�س كليات جامعة جن��وب الوادي، والمعوقات التي تواجه التطبي��ق و�سبل مواجهتها، وا�ستخدم 
الباحث المنهج الو�سفي، وتكونت عينة الدرا�سة من (572) موظفًا وموظفة، وتم ا�ستخدام ا�ستبانة مكونة من 
(211) فق��رة، موزعة على (4) محاور، وتو�سل��ت اإلى اأن اأهم متطلبات التطبيق: دعم الاإدارة العليا، والبنية 
التحتي��ة، وتغيير وتطوير الثقافة التنظيمية، وتدريب وتوعية الموارد الب�سرية، وتوفر الموارد المالية، وربط 
اأ�سل��وب �سيجم��ا �ستة بالم�ستفيدي��ن، واأن ا�ستجابات اأف��راد العينة حول درجة توافر متطلب��ات تطبيق �سيجما 
�ست��ة واأبع��اد المي��زة التناف�سية جاءت متو�سطة، ووج��ود علاقة ارتباطية موجبة ب��ين متطلبات �سيجما �ستة 
وتحقيق الميزة التناف�سية.
وهدف��ت درا�س��ة الزي��د (5102) اإلى و�سع اإطار فل�سفي لمفهوم �سيجما �ست��ة، وكيفية توظيفها في  قيا�س جودة 
التعلي��م الع��الي كمنهجية حديثة، بهدف تقلي��ل معدلات الاأخطاء وتحديد العيوب الت��ي لها تاأثير �سلبي على 
تقيي��م ج��ودة مخرجات التعليم، وقدم��ت الدرا�سة اأهم المعايير الاإح�سائية التي بني��ت عليها منهجية �سيجما 
�ست��ة، م��ع تقديم مث��ال تطبيقي لقيا�س م�ست��وى �سيجما �ست��ة في الكلي��ات الاإن�سانية  للطالب��ات بجامعة الملك 
�سعود، واأظهرت النتائج  �سعفًا في م�ستوى مخرجات الكليات الاإن�سانية بجامعة الملك �سعود، رغم جودة البيئة 
التعليمي��ة الت��ي ج��اءت بدرجة كبيرة، واأن اأه��م متطلبات توظيف مفاهي��م �سيجما �ستة ه��و الاهتمام بالمورد 
الب�سري وتاأهيله.
درا�س��ة rednuSا(6102) هدف��ت تو�سي��ح كيفية تطبيق �سيجما �ست��ة في موؤ�س�سات التعلي��م العالي من خلال 
درا�س��ة حال��ة المكتب��ة المركزي��ة باإح��دى جامع��ات الهن��د، وتم ا�ستخ��دام الا�ستبان��ة كاأداة لمناق�س��ة الفر�س 
المختلفة للم�ساريع في موؤ�س�سات التعليم العالي، وطبقت على مجموعة من الموظفين، لتو�سيح كيفية الا�ستفادة 
م��ن �سيجم��ا �ستة لتح�سين عملية المكتب��ة، وا�ستخدم الباحث منه��ج درا�سة الحالة، وقد خل�س��ت الدرا�سة اإلى 
مجموع��ة م��ن النتائج اأهمه��ا: اأن اأهم ما تركز عليه موؤ�س�س��ات التعليم العالي هو (ر�س��ا الم�ستفيدين)، واأن من 
فوائ��د تطبيق �سيجما �ستة في موؤ�س�س��ات التعليم العالي هو التفرد في الاأداء عند مقارنته بالموؤ�س�سات الاأخرى، 
واأن المتابعة والتقويم هي اأ�سا�س التميز.
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التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال الاطلاع على الدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة بالدرا�سة الحالية، وجد اأنها قد اتفقت من حيث 
الهدف المرتبط بتقويم الجودة في موؤ�س�سات التعليم التقني والمهني مع بع�سها، مثل درا�سة اأبي �سمالة (7102)، 
وع��دوان (8002)، ورا�س��ي (8002)، وم��ن حي��ث ا�ستخ��دام مب��ادئ �ستة �سيجما م��ع درا�سة اأحم��د (5102)، 
والم�س��ري والاأغ��ا (4102)، ynotnAا(4102)، كم��ا اأنها اتفقت مع جمي��ع الدرا�سات ال�سابق��ة في اتباع المنهج 
الو�سفي التحليلي، وا�ستخدام الا�ستبانة كاأداة، ما عدا درا�سة eiffuaSا(5102)، ولم تتفق الدرا�سة الحالية 
من حيث العينة اإلا مع درا�سة فار�س (4102)، حيث اعتمدت الدرا�سات ال�سابقة على الموظفين واأع�ساء هيئة 
التدري�س في الكليات.
ولعل ما يميز الدرا�سة الحالية عن �سابقتها اأنها تبحث في م�ستوى جودة بيئة التعليم التقني والمهني بمحافظات 
غ��زة في �سوء مبادئ �سيجما �ستة و�سب��ل تح�سينها، ولقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة في بناء الاأداة 
وتحديد مجالاتها وتف�سير النتائج.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
اتب��ع الباح��ث المنه��ج الو�سفي التحليلي ال��ذي يبحث عن الحا�س��ر، ويهدف اإلى تجهيز بيان��ات لاإثبات فرو�س 
معين��ة تمهي��دًا للاإجابة ع��ن اأ�سئلة محددة بدق��ة تتعلق بالظواه��ر الحالية، والاأح��داث الراهنة التي يمكن 
جم��ع المعلوم��ات عنها في زمن  اإجراء الدرا�س��ة، وذلك با�ستخدام اأدوات منا�سبة، وه��ي الا�ستبانة كاأداة كمية، 
والمجموعة البوؤرية (المقابلة الجماعية) كاأداة كيفية.
مجتمع الدرا�سة وعينتها: 
يتك��ون مجتم��ع الدرا�س��ة من جميع طلب��ة وطالبات التعلي��م التقني والمهن��ي بمحافظة غ��زة، والبالغ عددهم 
(6326) طالبًا وطالبة (وزارة التربية والتعليم العالي، 7102، 05).
تكونت العينة الا�ستطلاعية من (03) طالبا وطالبة من كليات التعليم التقني والمهني، تم اختيارهم ع�سوائيًا، 
به��دف التاأك��د من �س��دق الاأداة وثباتها وقيا�س مدى اأهليته��ا للتطبيق، و�سملت العين��ة الفعلية (002) طالب 
وطالب��ة، تم اختياره��م بالطريق��ة الع�سوائية الب�سيط��ة، حيث تم ا�س��ترداد (781) ا�ستبانة بع��د التطبيق، 
بن�سبة ا�سترداد (5.39%)، وبعد فح�س الا�ستبانات تم ا�ستبعاد (61) ا�ستبانة لعدم كفاية �سروط الاإجابة، 
وعليه فاإن العينة الفعلية (171) طالبا وطالبة، وفيما يلي عر�س البيانات الاأ�سا�سية لاأفراد العينة.
جدول (1): توزيع اأفراد العينة ح�شب البيانات
المجموعاأنثىذكرالجن�س
17169201العدد
001%4.046.95الن�شبة
المجموعاأدبيعلميال�سهادة الثانوية
17144172العدد
001%2.488.51الن�شبة
كم��ا تم اختي��ار عين��ة ق�سدية مكون��ة من (8) اأع�س��اء هيئة التدري���س في كليات التربي��ة في البحث النوعي، 
والذين يعملون في مجال اإدارة الجودة للبحث عن اإجابة ال�سوؤال الثالث.
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اأداة الدرا�سة:
ا�ستخ��دم الباحث الا�ستبان��ة كاأداة بعد الاطلاع على الاأدب التربوي المتعلق بتقيي��م جودة البيئة التعليمية، 
ومجالات �سيجما �ستة، حيث تكونت من 6 مجالات، هي: (التح�سين الم�ستمر، جودة العلاقات والاأنظمة، الموارد 
الب�سري��ة، التقويم والمتابع��ة، الحياة الاأكاديمية، ر�سا الم�ستفيدين)، وتكونت من 07 فقرة في �سورتها الاأولية، 
وبعد تحكيمها اأ�سبحت (66) فقرة موزعة على النحو التالي:
جدول (2): مجالات وفقرات الا�شتبانة
عدد الفقراتالمجالم
01التح�شين الم�شتمر1
9جودة العلاقات والاأنظمة2
21الموارد الب�شرية3
21التقويم والمتابعة4
71الحياة الاأكاديمية5
6ر�شا الم�شتفيدين6
66المجموع
ا�ستخدمت الا�ستبانة مقيا�س ليكرت الخما�سي (elacS trekiL) المكون من خم�س رتب تتراوح بين كبيرة جدًا 
اإلى �سعيف��ة ج��دًا لتحدي��د درجة الاحتي��اج بحيث اأعطيت درج��ة معينة لكل ا�ستجابة كم��ا يظهر في جدول 
(3):
جدول (3): اأوزان الخيارات في مقيا�س ليكرت الخما�شي
�سعيفة  جدا�سعيفةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدًاالتوافر
12345الدرجة
وبالت��الي تراوح��ت الدرج��ة عل��ى المقيا���س للا�ستبانة ب��ين (66 – 033 درج��ة)، وتم الاعتماد عل��ى الو�سط 
الح�ساب��ي للمقيا���س بحي��ث ت�سير الدرجة المنخف�سة اإلى تدني الموافقة على ما ج��اء في الفقرة من وجهة نظر 
اأفراد العينة، بينما تدل الدرجات المرتفعة على ارتفاع درجة الموافقة، وتحدد درجة التقدير من خلال مدى 
تدريج ليكرت الخما�سي هو (4=5  - 1) وطول الفترة (8.0) بوزن ن�سبي (61  %)،  كما  في  الجدول  (4).
جدول (4): درجات التقدير لفقرات مجالات اأداة الدرا�شة
درجة الاحتياجالوزن الن�سبيطول الخلية
�شعيفة جداًمن 02 اإلى 631  - 8.1
�شعيفةاأكبر من 0.63 اإلى 25اأكبر من 8.1  - 6.2
متو�شطةاأكبر من 0.25 اإلى 86اأكبر من 6.2  - 4.3
كبيرةاأكبر من 0.86 اإلى 48اأكبر من 4.3  - 2.4
كبيرة جداًاأكبر من 0.48 اإلى 001اأكبر من 2.4  - 5
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�سدق الاأداة:
ال�س��دق الظاهري: تم عر�س الا�ستبانة في �سورتها الاأولي��ة على (9) من المحكمين المتخ�س�سين في مجال  Ԁ
التربي��ة والاإدارة والاإح�س��اء، وق��د اأجروا بع�س التعدي��لات على �سياغة بع�س الفق��رات وحذف بع�سها 
ودمج اأخرى، بحيث اأ�سبحت الفقرات 66 فقرة بعد اأن كانت  07 في ال�سورة الاأولية.
�سدق الات�ساق الداخلي: حيث تم ح�ساب معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجالات الا�ستبانة  Ԁ
والدرجة الكلية للمجال نف�سه، والجدول (5) يو�سح معامل الارتباط والقيمة الاحتمالية.
جدول (5): معامل الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لكل مجال
بير�سون معاملم
 القيمة
مالاحتمالية
 معامل
بير�سون
 القيمة
مالاحتمالية
 معمل
بير�سون
 القيمة
الاحتمالية
المجال الاأول: التح�شين الم�شتمر المجال الاأول: التح�شين الم�شتمر
000.0676.03000.0227.02000.0636.01
000.0507.06000.0477.05000.0195.04
000.0427.09000.0175.08000.0127.07
000.0306.001
المجال الثاني: جودة العلاقات والاأنظمة
000.0396.03000.0717.02000.0227.01
000.0566.06000.0258.05000.0136.04
100.0625.09000.0937.08000.0977.07
المجال الثالث: الموارد الب�شرية
000.0396.03100.0465.02000.0396.01
000.0575.06000.0527.052000.0415.04
100.0825.091000.0855.08500.0164.07
000.0706.021230.0443.011800.0644.001
المجال الرابع: التقييم والمتابعة
200.0615.03000.0497.02200.0415.01
200.0605.06000.0337.05000.0157.04
100.0255.09000.0016.08000.0836.07
000.0587.021920.0053.011900.0034.001
المجال الخام�س: الحياة الاأكاديمية
000.0675.03300.029402900.0924.01
000.0306.06000.0807.05720.0753.04
000.0816.09000.0556.08500.0264.07
المجال ال�شاد�س: ر�شا الم�شتفيدين
000.0647.03000.0187.02200.0405.01
000.0509.06000.0078.05000.0986.04
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يت�سح من الجدول (5) اأن كل فقرة من فقرات مجالات الا�ستبانة كانت دالة عند م�ستوى دلالة (50.0 ≥ α).
ال�س��دق البنائ��ي: للتحقق من ال�سدق البنائي تم ح�س��اب معاملات الارتباط بين درجة كل مجال من  Ԁ
مجالات الا�ستبانة والدرجة الكلية للا�ستبانة، والجدول (6) يو�سح ذلك.
الجدول (6): معامل الارتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للا�شتبانة
القيم الاحتماليةمعامل بير�سونالمجالم
000.0387.0التح�شين الم�شتمر1
000.0177.0جودة العلاقات والاأنظمة2
000.0988.0 الموارد الب�شرية3
000.0118.0التقييم والمتابعة4
000.0588.0الحياة الاأكاديمية5
000.0196.0ر�شا الم�شتفيدين6
يت�س��ح م��ن الج��دول (6) اأن معاملات الارتباط بين درج��ة كل مجال من مجالات الا�ستبان��ة والدرجة الكلية 
للا�ستبانة كانت كبيرة، مما يطمئن الباحث لتطبيقها.
ثبات الا�ستبانة :
تم التحقق من ثبات الا�ستبانة بطريقتين:
معام��ل األف��ا كرونب��اخ (ahplA s'hcapnorC): حيث ت�س��ير النتائج المو�سحة الج��دول التالي اأن  Ԁ
قيمة معامل األفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل مجال، حيث تراوحت بين (587.0-009.0)  لكل مجال 
م��ن مج��الات الا�ستبانة، كذلك كان��ت قيمة معامل األفا بجمي��ع فقرات الا�ستبان��ة (959.0) وكذلك 
قيم��ة ال�س��دق كانت مرتفعة لكل مجال، حيث تتراوح ب��ين (688.0-949.0) لكل مجال من مجالات 
الا�ستبان��ة، كذلك قيم��ة ال�سدق بجميع فق��رات الا�ستبانة (089.0)، وهذا يعن��ي اأن معامل ال�سدق 
مرتفع.
جدول (7): معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات الا�شتبانة
ال�سدقمعامل األفاعدد الفقراتالمجالم
929.0468.001التح�شين الم�شتمر1
949.0009.09جودة العلاقات والاأنظمة2
688.0587.021الموارد الب�شرية 3
409.0818.021التقييم والمتابعة4
819.0248.071الحياة الاأكاديمية5
329.0358.06ر�شا الم�شتفيدين6
089.0959.066جميع مجالات الا�ستبانة
طريق��ة التجزئ��ة الن�سفي��ة (dohteM flaH tilpS): تم تجزئ��ة فقرات الا�ستبان��ة اإلى جزاأين  Ԁ
(الاأ�سئل��ة ذات الاأرق��ام الفردي��ة، والاأ�سئل��ة ذات الاأرق��ام الزوجي��ة) ث��م ح�ساب معام��ل الارتباط 
ب��ين درجات الاأ�سئل��ة الفردية ودرجات الاأ�سئل��ة الزوجية، وبعد ذلك تم ت�سحي��ح معامل الارتباط 
بمعادلة �سبيرمان براون معامل الارتباط: 
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المع��دل = 2/(r+1) ، حي��ث r معامل الارتباط بين درجات الاأ�سئل��ة الفردية ودرجات الاأ�سئلة الزوجية، وتم 
الح�سول على النتائج المو�سحة في الجدول (5).
جدول (8): طريقة التجزئة الن�شفية لقيا�س ثبات الا�شتبانة
معامل الارتباط المعدلمعامل الارتباطالمجالم
629.0368.0التح�شين الم�شتمر1
439.0578.0جودة العلاقات والاأنظمة2
938.0327.0 الموارد الب�شرية3
418.0686.0التقييم والمتابعة4
809.0238.0الحياة الاأكاديمية5
578.0877.0ر�شا الم�شتفيدين6
469.0039.0جميع مجالات الا�ستبانة
يت�س��ح من الج��داول (7، 8) اأن معامل األفا كرونباخ، ومعامل الارتباط ب��ين درجات الاأ�سئلة الفردية ودرجات 
الاأ�سئلة الزوجية كانت كبيرة، مما يطمئن الباحث لعملية التطبيق.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
اإجاب��ة ال�س��وؤال الاأول وال��ذي ين�س على: م��ا م�ستوى تقدير عينة م��ن طلبة كليات التعلي��م التقني والمهني في 
محافظة غزة لم�ستوى جودة البيئة التعليمية فيها في �سوء مبادئ �سيجما �ستة؟
وللاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال تم ا�ستخ��دام المتو�س��ط الح�ساب��ي، وال��وزن الن�سب��ي، واختب��ار T لعينة واح��دة نظرًا 
لاعتدالية التوزيع، وللتعرف اإلى مدى انحراف قيمة كل فقرة عن القيمة الو�سطية للتقدير، وكذلك  تحديد 
الترتيب لكل مجال من مجالات الا�ستبانة، وهو ما يت�سح من الجدول (9).
جدول (9): المتو�شط الح�شابي والقيمة الاحتمالية لجميع فقرات الا�شتبانة
الفقراتعدد المجالم
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
4*000.037.435.5682.301التح�شين الم�شتمر1
5*410.022.217.2641.39جودة العلاقات والاأنظمة2
6804.032.0 -37.9599.221الموارد الب�شرية 3
1*000.098.9176.8739.321التقييم والمتابعة4
2*000.014.8103.7778.371الحياة الاأكاديمية5
3*000.039.0182.3766.36ر�شا الم�شتفيدين6
*000.091.1142.0715.366الدرجة الكلية
  * المتو�شط الح�شابي دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دلالة (50.0≥α).
يت�س��ح م��ن الج��دول (9) اأن درجة التقدير الكلي��ة  لم�ستوى جودة البيئ��ة التعليمية في كلي��ات التعليم التقني 
والمهني في �سوء مبادئ �سيجما �ستة من وجهة نظر طلبتها، كانت كبيرة بوزن ن�سبي (42.07 %)، وهذا ما يتفق 
م��ع م��ا جاءت به درا�س��ة را�سي (8002)، الزي��د (5102)، ودرا�سة الم�س��ري والاأغ��ا (4102)، ويختلف مع ما 
ج��اءت به درا�سة اأبي �سه��لا (6102)، اأبي �سمالة (7102)، ودرا�سة عدوان (8002) التي جاءت فيها درجات 
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التقدي��ر متو�سط��ة، ويعزى ال�سبب في درجة التقدي��ر الكبيرة لهذا الم�ستوى اإلى ارتف��اع وتيرة الاهتمام محليًا 
واإقليميًا بالتعليم المهني والتقني بعدما زاد الطلب على التعليم الاأكاديمي في الجامعات وارتفاع ن�سبة البطالة 
الناجمة عن خريجيها، مما ا�ستدعى الاهتمام بالتعليم المهني باعتباره مدخًلا اإلى عالم العمل، وجاء ذلك في 
�سوء مبادئ �ستة �سيجما كونها تركز على الفهم لحاجات الم�ستفيدين والعمل على تلبيتها، كما اأن جودة البيئة 
التعليمية يمثل اأحد الاأ�سبقيات التناف�سية الاأ�سا�سية التي ينبغي التركيز عليها.
وق��د ج��اء مجال (التقييم والمتابع��ة) في المركز الاأول ب��وزن ن�سبي (76.87%)، وبدرج��ة تقدير كبيرة، كون 
هذا المجال يهتم بتوجيه الدار�سين بالتعليم المهني والتقني نحو تطوير المعرفة كاأ�سا�س للدخول ل�سوق العمل، 
ومتابع��ة كل م��ا هو جديد في المجال لملاءمة احتياجات ال�سوق ومتطلب��ات المهنة، وهو ما يتفق مع ما جاءت به 
درا�سة ynotnAا(4102)، rednuSا(6102)، ودرا�سة اأبو ناهية (2102).
في ح��ين ج��اء مجال (الموارد الب�سرية) في المركز الاأخير، بوزن ن�سب��ي (37.95%)، وبدرجة تقدير متو�سطة، 
كون هذا المجال يتعلق بالقناعات القوية التي تعك�س جدوى التعليم التقني لدى العاملين والطلبة، وهو ما بداأ 
حديثًا بعد ما كانت النظرة لهذا النوع نظرة دونية في المجتمع ب�سبب مفاتيح القبول لها. وتتفق هذه النتيجة 
م��ع م��ا جاءت به درا�سة اأبي �سمالة (7102)، واأكدت��ه درا�سة الزيد (5102) من دعوتها اإلى الاهتمام بالمورد 
الب�سري كاأ�سا�س لتطبيق مبادئ �سيجما �ستة.
المجال الاأول/ التح�سين الم�ستمر: 
حيث يوؤكد منهج �سيجما �ستة على فكرة التح�سين الم�ستمر لدى الموؤ�س�سات التعليمية التي ت�سعى نحو التطوير، 
حي��ث ينظ��ر للعمل كمجموع��ة مترابطة من الخط��وات والن�ساطات التي ت��وؤدي في النهاي��ة اإلى مح�سلة، فهو 
– التح�س��ين الم�ستم��ر – مرتب��ط بتطوي��ر المعرفة باأبعاد العملي��ة الاإدارية والفنية ب�س��كل م�ستمر واتخاذ 
الاإجراءات اللازمة لهذا التطوير.
جدول (01): المتو�شط الح�شابي والقيمة الاحتمالية لكل فقرة من فقرات مجال التح�شين الم�شتمر
الح�سابيالمتو�سطالفقرةم
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
4000.083.688.9694.3الم�شتمر تهتم الموؤ�ش�شة بالاأن�شطة الداعمة لعملية التح�شين 1
5000.022.449.6653.3نوعيةتراجع �شدق البيانات ل�شمان تطوير خبرات تعلم 2
2000.073.0131.4717.3لاإجراءات حلها.تدير الكلية �شجًلا لل�شكاوى من جانب الطلبة وتوقعها 3
01000.014.7 -95.6433.2الموؤ�ش�شات الاأخرى.ت�شع الموؤ�ش�شة بدائل مختلفة ل�شمان التناف�س مع 4
8511.012.110.2601.3تتابع الموؤ�ش�شة اأفكار الطلبة الريادية با�شتمرار.5
3000.002.921.4717.3تعلم متنوعة.ت�شتثمر الموؤ�ش�شة قدرات العاملين فيها بتوفير م�شادر 6
6300.047.249.4652.3تدمج الكلية التقنيات المنا�شبة في نظام التقويم.7
1000.040.972.4717.3وال�شعف. ت�شترك الكلية مع الوزارة في تحديد نقاط القوة 8
7801.042.141.2611.3تدعم الكلية ا�شتك�شاف الطلبة لمعارفهم واأفكارهم. 9
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جدول (01): يتبع
الح�سابيالمتو�سطالفقرةم
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
9174.070.0 -88.9599.2تخرجهم والا�شتفادة من اإمكاناتهم.توفر الكلية وحدة اإدارية لمتابعة الخريجين بعد 01
000.037.435.5682.3الدرجة الكلية
يت�س��ح من الج��دول (01) اأن درجات تقدير اأفراد العينة حول مجال (التح�سين الم�ستمر) تراوحت بين كبيرة 
و�سعيفة، وباأوزان ن�سبية بين  (72.47–95.64  %). 
حيث كانت اأعلى الفقرات، الفقرة (8) "ت�سترك الكلية مع الوزارة في تحديد نقاط القوة وال�سعف" في المرتبة 
الاأولى بوزن ن�سبي (72.47 %)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى الاهتمام الذي اأ�سبحت توليه وزارة التعليم 
له��ذا النوع م��ن التعليم لارتباطه بالتطور الاقت�سادي والاإنتاجي، وانتباه اأط��راف اأخرى ر�سمية و�سعبية اإلى 
�سرورة الا�ستثمار التعليمي المنتج للقطاع الخا�س في موؤ�س�سات التعليم والتدريب المهني والتقني.
وكان��ت اأدنى الفقرات الفقرة (4) "ت�سع الموؤ�س�سة بدائل مختلفة ل�سمان التناف�س مع الموؤ�س�سات الاأخرى" فقد 
جاءت في الترتيب الاأخير بوزن ن�سبي (95.64  %)، وهو ما  اأكدته درا�سة را�سي (8002)، ودرا�سة اأبي �سهلا 
(6102)، وق��د يع��زى ال�سبب في ذلك اإلى اأن التناف�سية تحت��اج اإلى اإمكانيات عالية، وهو ما لا يتوفر حاليًا في 
ظل تردي الو�سع العام، ومحدودية الكليات المهنية، وانعدام الموازنة الم�ستقلة للمدار�س المهنية.
المجال الثاني/ جودة العلاقات والاأنظمة:
حي��ث اإن نج��اح �سيجما �ستة يعتمد ب�سكل كبير على م�ساهمة العاملين في الموؤ�س�سة، لذا تحتاج اإلى نظام ات�سال 
موؤ�س�س��ي فع��ال، فالكثير من مخرج��ات �سيجما �ستة تتم من خ��لال فرق العمل (نظام الاأحزم��ة)، ويحتاج اإلى 
التفاع��ل والات�س��ال م��ع بقي��ة الاأع�ساء م��ن الفرق الاأخ��رى، لت�سخي ��س الم�س��كلات والتعرف عليه��ا، وتطبيق 
عملي��ات التطوي��ر وغيره��ا، وهذا ب��دوره يحت��اج اإلى قيادة فعال��ة لاختيار هذه الف��رق وتنظيمه��ا ومتابعتها 
والاإ�سراف عليها.
جدول (11): المتو�شط الح�شابي والقيمة الاحتمالية لكل فقرة من فقرات مجال جودة العلاقات والاأنظمة
الح�سابيالمتو�سطالفقرةم
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
2000.084.337.5692.3ي�شود جو من الثقة بين الطلبة والعاملين.1
4700.094.220.4602.3تهتم الكلية بالتغطية الاإعلامية لاأن�شطتها واإنجازاتها.2
8990.092.141.2611.3ملاءمتها لاأهداف التعليم التقني.تراجع الكلية اللوائح المنظمة للعمل للتاأكد من 3
1000.005.635.0735.3التعليم التقني.توفر الكلية التعليمات ال�شاملة اللازمة لدعم وت�شجيع 4
7870.024.162.2611.3ظروف الطلبة واأو�شاعهم.تن�شجم اللوائح وال�شيا�شات الخا�شة بالتدريب مع 5
5820.029.178.2641.3توازن الكلية في قبول الطلبة بين التخ�ش�شات المتاحة.6
9000.087.5-17.9494.2العمل.تحدد الكلية برامجها وفق احتياجات المجتمع و�شوق 7
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جدول (11): يتبع
الح�سابيالمتو�سطالفقرةم
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
3100.031.379.4652.3ل�شروط وزارة التربية والتعليم.تحدد الكلية معايير مو�شوعية لقبول الطلبة وفقا ً8
6940.066.196.2631.3اأن�شطتها وفعاليتها.ت�شرك الكلية اأكبر عدد ممكن من الطلبة في تنفيذ 9
410.022.217.2641.3الدرجة الكلية
يت�س��ح من الجدول (11) اأن درج��ات تقدير اأفراد العينة حول مجال (ج��ودة العلاقات والاأنظمة) تراوحت 
بين كبيرة و�سعيفة،  وباأوزان ن�سبية بين  (35.07 - 17.94  %). 
حي��ث كان��ت اأعلى الفق��رات، الفق��رة (4) "توفر الكلي��ة التعليمات ال�سامل��ة اللازمة لدعم وت�سجي��ع التعليم 
التقن��ي" في المرتب��ة الاأولى ب��وزن ن�سبي (35.07 %)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى جهود واتجاهات وزارة 
التربي��ة والتعلي��م العالي الحديثة نحو دعم التعلي��م التقني، وت�سجيع منت�سبيه في مرحل��ة ما قبل الجامعي، 
كهدف ا�ستراتيجي للحد من بطالة الخريجين، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة rednuSا(6102).
وكان��ت اأدن��ى الفقرات، الفقرة (7) "تحدد الكلي��ة برامجها وفق احتياجات المجتمع و�س��وق العمل" جاءت في 
الترتيب الاأخير بوزن ن�سبي (17.94 %)، وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة را�سي (8002) ، ودرا�سة ع�ساف 
(7102)، وق��د يعزى ال�سبب في ذلك اإلى حالة ع��دم التخطيط والتخبط التي �سادت المجتمع جراء الانق�سام 
ال�سيا�سي، وازدواجية القرار خلال الفترة ما بين (7002  - 7102)، كما اأن تحديد الرامج واعتمادها يحتاج 
موافقة من وزارة التعليم التي قد يكون لها تحفظاتها.
المجال الثالث/ الموارد الب�سرية:
يتطل��ب تطبي��ق �سيجم��ا �ستة نوعية ملائمة من الم��وارد الب�سرية، تكون ذات كفاءة عالي��ة، لديها القدرة على 
تحم��ل م�سوؤولي��ة العمل في فري��ق، واتخاذ الق��رارات، وتنفيذها بدقة، مم��ا يتطلب اأنظم��ة تدريبية خا�سة، 
لمواكبة متطلبات هذا الاأ�سلوب، باعتبار اأن الموارد الب�سرية ذات الكفاءة العالية تمكن الجامعات من الاحتفاظ 
بالميزة التناف�سية.
جدول (21): المتو�شط الح�شابي والقيمة الاحتمالية لكل فقرة من فقرات مجال الموارد الب�شرية
الح�سابيالمتو�سطالفقرةم
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
4000.094.496.7683.3العاملين(اإداريين – اأكاديميين).ت�شجيع بيئة التعليم على الات�شال والتوا�شل المبا�شر مع 1
2000.020.979.4757.3بجدوى التعليم التقني. يمتلك الموظفون قناعات قوية تعك�س اإيمانهم العميق 2
9000.079.3-27.1595.2والمعلمين.تحدد الموؤ�ش�شة الاحتياجات الحالية والم�شتقبلية للطلبة 3
7103.025.0 -49.8559.2تكافئ الموؤ�ش�شة الاأداء المتميز للعاملين والطلاب.4
3000.079.448.7693.3ت�شجع الكلية العاملين والطلبة على تطوير الاأداء.5
5810.021.235.3681.3تعتمد �شيا�شة الكلية على التدريب اأكثر من التدري�س.6
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جدول (21):يتبع
الح�سابيالمتو�سطالفقرةم
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
01000.074.4-14.1575.2الفعال.ت�شتقطب الكلية الكفاءات الموؤهلة القادرة على التدريب 7
1000.021.944.5777.3ت�شتخدم الكلية التكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ البرامج.8
21000.024.8-86.4432.2الاحتياجات الخا�شة.تدعم الكلية بيئة تعليمية تهتم بالطلبة ذوي 9
8000.016.3-14.3576.2الموؤتمرات والملتقيات العلمية المتخ�ش�شة.ت�شجع الكلية العاملين والطلبة على الم�شاركة في 01
11000.075.7-60.5452.2.المواهب تواكب الكلية اأ�شاليب جديدة لت�شجيع الاإبداع واإدارة11
6061.000.157.1690.3.الب�شري للكلية ا�شتراتيجية وا�شحة للا�شتثمار في العن�شر21
804.032.0-37.9599.2الدرجة الكلية
يت�س��ح م��ن الجدول (21) اأن درج��ات تقدير اأفراد العينة حول مجال (الم��وارد الب�سرية) تراوحت بين كبيرة 
و�سعيف��ة،  وب��اأوزان ن�سبي��ة ب��ين  (44.57–86.44  % )، حيث كانت اأعلى الفق��رات، الفقرة (8) "ت�ستخدم 
الكلي��ة التكنولوجي��ا المتقدمة في تنفيذ الرامج" في المرتبة الاأولى بوزن ن�سب��ي (44.57 %)، وهذه النتيجة 
طبيعي��ة لتط��ور التكنولوجيا وانعكا�ساته��ا على مجريات ومجالات التعليم المختلفة، كم��ا اأنها تدل على جهود 
الكلي��ات في مواكب��ة التق��دم في �سوء الاإمكان��ات المتاحة بما يحق��ق متطلبات �سوق العمل، وهذا م��ا يتفق مع ما 
ج��اءت ب��ه درا�س��ة اأحم��د (5102)، ودرا�س��ة eiffuaSا(5102)، وكانت اأدن��ى الفقرات، الفق��رة (9) "تدعم 
الكلي��ة بيئ��ة تعليمي��ة تهت��م بالطلب��ة ذوي الاحتياج��ات الخا�س��ة"، ج��اءت في الترتيب الاأخير ب��وزن ن�سبي 
(86.44 %)، وق��د يع��زى ال�سب��ب في ذلك اإلى الفكرة القديمة المتوارثة حول دونية هذا النوع من التعليم 
اجتماعي��ًا، وقل��ة الاإمكانات التي قد ت�ساعد الكليات في تهيئة البيئ��ة التعليمية لذوي الاحتياجات الخا�سة، 
وهذا ما اأكدته درا�سة فار�س (4102).
المجال الرابع/ التقييم والمتابعة:
ته��دف هذه المرحلة لو�س��ع تدابير م�ستمرة لر�سد مخرج��ات العمليات، وو�سع دليل متابع��ة لقيا�س الاأن�سطة 
للتاأك��د م��ن ت�سحي��ح العيوب، من اأج��ل �سمان تحقي��ق النتائج في المرحل��ة التالية، وفح�س المتغ��يرات الخا�سة 
بالمدخ��لات والتاأكد من مطابق��ة المخرجات للمعايير الم�ستهدفة، واإعداد التقري��ر النهائي للم�سروع، مع اإي�ساح 
اأه��م مناف��ع وعوائ��د الم�سروع، كما يت��م توثيق الجه��ود والاإجراءات الجدي��دة للعمل، وتطبي��ق خطة لتعزيز 
التطور في الاأداء والرقابة عليه.
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جدول (31): المتو�شط الح�شابي والقيمة الاحتمالية لكل فقرة من فقرات مجال التقييم والمتابعة
الح�سابيالمتو�سطالفقرةم
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
01000.021.820.3756.3تتحرى الكلية العدالة في تقييم اأداء الطلبة.1
5000.031.1135.9789.3ت�شتخدم اإدارة الكلية اأ�شاليب تقويم متنوعة. 2
4000.010.7190.4802.4الاأن�شطة المتنوعة اأهمها العملية.يوزع اأع�شاء هيئة التدري�س الدرجات التقييمية على 3
9000.055.0128.6748.3البرامج وطرائق التدري�س.ت�شتفيد الكلية من نتائج تقويم الطلبة في تعديل 4
2000.022.3231.7863.4اأدائهم في كل م�شاق.تزود الكلية الطلبة بالتغذية الراجعة حول م�شتوى 5
8000.025.2104.7778.3منظور الطلبة والجهة الم�شوؤولة.تقوم الكلية بتقويم اأداء ع�شو هيئة التدري�س من 6
6000.017.0188.7798.3واآليات تنفيذها.تتابع الكلية باهتمام اقتراحات الطلبة حول الم�شاقات 7
1000.083.4228.9894.4دوري.تتابع الكلية جودة العمليات والمرافق والخدمات ب�شكل 8
3000.011.2223.6823.4داخل المختبرات والمعامل.تحر�س الاإدارة على متابعة تنفيذ الاأن�شطة العملية 9
21000.084.323.6623.3والعملية.تهتم الكلية بمتابعة �شجلات ونماذج التجارب التقنية 01
11000.087.400.8604.3متطلبات الاإبداع.تجري الكلية تعديلات على برامجها بما يتوافق مع 11
21
تلزم الكلية اأع�شاء هيئة التدري�س بت�شجيع الطلبة 
على الم�شاركة في الم�شابقات التي تظهر اأفكارهم الريادية 
وتجاربهم العلمية. 
7000.095.0187.7798.3
000.098.9176.8739.3الدرجة الكلية 
يت�س��ح م��ن الجدول (31) اأن درجات تقدير اأفراد العينة حول مجال (التقييم والمتابعة) تراوحت بين كبيرة 
ج��دًا ومتو�سط��ة، وباأوزان ن�سبية ب��ين (28.98 - 23.66  %)، حيث كانت اأعلى الفقرات، الفقرة (8) "تتابع 
الكلي��ة ج��ودة العمليات والمرافق والخدم��ات ب�س��كل دوري" في المرتبة الاأولى بوزن ن�سب��ي (28.98  %)، وقد 
يع��زى ال�سب��ب في ذلك اإلى ارتفاع وت��يرة الاقبال على التعلي��م العالي ب�سكل عام والتقن��ي ب�سكل خا�س خلال 
ال�سنوات الاأخيرة، وهو ما ا�ستلزم تحقيق جودة في العمليات والمرافق والخدمات لتحقيق ميزة تناف�سية، وهذا 
م��ا يتف��ق مع ما ج��اءت به درا�سة الم�س��ري والاأغ��ا (4102)، والزي��د (5102)، وكانت اأدنى الفق��رات، الفقرة 
(01) "تهت��م الكلي��ة بمتابع��ة �سجلات ونماذج التج��ارب التقنية والعملي��ة" جاءت في الترتي��ب الاأخير بوزن 
ن�سبي (23.66 %)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن متابعة نماذج التجارب يحتاج اإلى اإمكانيات عالية، اأو 
اإن�ساء وحدة مخت�سة بهذا العمل في الكليات، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي في ظل تردي الاأو�ساع ال�سيا�سة 
والاقت�سادية، وهذا ما اأكدته ودعت اإليه درا�سة اأبي �سهلا (6102).
المجال الخام�س/ جودة الحياة الاأكاديمية:
يرتبط هذه الجانب ب�سعور اأطراف العملية الاأكاديمية  بالم�سوؤولية ال�سخ�سية والاجتماعية، والتحكم الذاتي 
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والفعال، واإ�سباع حاجاته النف�سية بطرائق فعالة وم�سوؤولة، والقدرة على حل م�سكلاته، مع ارتفاع م�ستويات 
الدافعية الداخلية، والقدرة على اتخاذ القرارات، وذلك نتيجة تفاعل كل منهم مع البيئة الجامعية الجيدة، 
الت��ي ي�سعر فيها بالاأمن النف�سي واإمكانية النج��اح، والاإدارة الحكيمة، وعلاقات تت�سم بالجودة، ي�سعر خلالها 
بالم�ساندة الاجتماعية من الزملاء.
جدول (41): المتو�شط الح�شابي والقيمة الاحتمالية لكل فقرة من فقرات مجال جودة الحياة الاأكاديمية
الح�سابيالمتو�سطالفقرةم
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
7000.068.2192.9769.3بال�شرعة وال�شهولة.تت�شم اإجراءات تقديم الخدمات الاأكاديمية في البرامج 1
6000.057.5132.0810.4توفر الكلية خدمة الانترنت المفتوح في الكلية.2
21000.049.923.5777.3المعرفي لدى الطلبة.تنظم الكلية اأن�شطة طلابية متنوعة تنمي الجانب 3
9000.057.2149.8759.3تقدم كافتيريا الكلية خدمات جيدة للطلبة.4
3000.014.8189.3802.4(الاإ�شاءة، التهوية،...).توفر الكلية قاعات درا�شية على درجة عالية من الجودة 5
1000.025.3237.5892.4الحدائق، الملاعب، المختبرات،...).توفر الكلية مرافق منا�شبة لعدد الطلبة (المكتبة، 6
4000.019.8114.3871.4داخل القاعات.تحر�س الكلية على توفير معايير ال�شلامة والاأمان 7
11000.084.0173.6728.3معار�س....).تعقد الكلية اأن�شطة متنوعة (احتفالات – ندوات – 8
71000.027.161.3661.3الم�شتدامة. تربط الكلية الخدمات الاأكاديمية بموؤ�شرات التنمية 9
01000.008.1116.6738.3تقدم الكلية خدمات تكنولوجية ت�شهل عملية التدري�س.01
2000.099.3205.5872.4ومجموعات العمل.تحر�س الكلية على توفير التنوع عند ت�شكيل  اللجان 11
5000.051.7104.1870.4الاأكاديمي.يعك�س التعليم في الكلية معرفة عميقة بالتخ�ش�س 21
8000.061.2159.8759.3تعتمد الدرا�شة في الكلية على تطوير خبرات تعلم.31
51000.089.663.9674.3تدعم الكلية ا�شتراتيجيات التدري�س الحديثة.41
61000.041.642.9664.3طيلة ف�شول الدرا�شة.تتابع الكلية تح�شيل الطلبة ونتائج تقويمهم الم�شتمر 51
41000.022.715.2736.3و�شائط وتقنيات.تعمل الكلية على توفير ما يلزم للعملية التعليمية من 61
31000.032.993.4727.3لتوظيف الطاقات.ت�شجع الكلية على ت�شكيل الاأندية الطلابية كاأ�شا�س 71
000.014.8103.7778.3 الدرجة الكلية
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يت�سح من الجدول (41) اأن درجات تقدير اأفراد العينة حول مجال (جودة الحياة الاأكاديمية) تراوحت بين 
كب��يرة ج��دًا ومتو�سطة، وب��اأوزان ن�سبية ب��ين (61.36-37.58  %)، حيث كانت اأعلى الفق��رات، الفقرة (6) 
"توفر  الكلية مرافق  منا�سبة  لعدد  الطلبة (المكتبة، الحدائق،  الملاعب،  المخترات،...)" في  المرتبة  الاأولى 
ب��وزن ن�سب��ي (37.58 %)، وقد يعزى ال�سب��ب في ذلك اإلى اأن توفير مثل هذه الاأمور يعتر من موؤ�سرات الجودة 
التي ت�سمن لهذه الموؤ�س�سات اإقباًلا من الطلبة، وكذلك الم�ساعدة في ت�سهيل عملية اعتماد برامج جديدة، كما اأن 
التو�سع في هذه الكليات جعلها تفكر في توفير كل ما يحقق رغبة الطلبة واحتياجاتهم، وهذا ما اأكدته درا�سة 
را�سي (8002)، وعدوان (8002).
وكان��ت اأدنى الفقرات، الفقرة (9) "تربط الكلي��ة الخدمات الاأكاديمية بموؤ�سرات التنمية الم�ستدامة" جاءت 
في الترتيب الاأخير بوزن ن�سبي (61.36  %)، وقد يعزى  ال�سبب في ذلك  اإلى  اأن هذا الاأمر يحتاج  اإلى جهود 
م�سترك��ة، وتوحي��د قاعدة البيانات التي ت�سمن ع��دم تكرار التخ�س�سات، وهو ما لا يتوف��ر في ظل التناف�سية 
ال�سديدة بين الكليات الخا�سة والحكومية، وهذا ما اأ�سارت اإليه درا�سة ynotnAا(4102) كمعوق من معوقات 
اإدخال مبادئ �سيجما في �سياق التعليم العالي.
المجال ال�ساد�س/ ر�سا الم�ستفيدين:
حي��ث اإن الاأف��راد في فل�سفة منهج ومدخل �ست��ة �سيجما ت�سمل الاأفراد والعامل��ين في الموؤ�س�سة، واإن  ا�ستمرارها 
ونجاحها يعتمد على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم ومحاولة تنفيذها، ويعد اإر�ساء الفرد الركيزة الاأ�سا�سية 
في تحقيق الجودة.
جدول (51): المتو�شط الح�شابي والقيمة الاحتمالية لكل فقرة من فقرات مجال ر�شا الم�شتفيدين
الح�سابيالمتو�سطالفقرةم
الن�سبة 
المئوية
قيمة 
الاختبار
القيمة 
الترتيبالاحتمالية
1000.006.1114.9779.3الم�شتفيدين.لدى الكلية اإجراءات وا�شحة لقيا�س م�شتوى ر�شا 1
4000.014.874.2726.3على ر�شا الم�شتفيدين.لدى الكلية موؤ�شرات وا�شحة لتحديد العوامل الموؤثرة 2
1000.079.2114.9779.3تر�شد الكلية مقترحات و�شكاوى الجمهور حول اأدائها. 3
5000.096.442.8614.3بالتعليم التقني.تتبنى الكلية اإجراءات ت�شويقية لت�شجيع الالتحاق 4
3000.063.988.3796.3تقديم التعليم التقني.ت�شعى الكلية للو�شول اإلى اأعلى م�شتويات التميز في 5
6000.035.372.6613.3المجتمعي.تقوم الكلية بتنظيم زيارات ميدانية لتوثيق ن�شاطها 6
000.039.0182.3766.3الدرجة الكلية 
يت�س��ح من الج��دول (51) اأن درجات تقدير اأفراد العينة حول مجال (ر�س��ا الم�ستفيدين) تراوحت بين كبيرة 
ومتو�سط��ة وب��اأوزان ن�سبية بين (14.97–72.66  %)، حيث كانت  اأعلى الفق��رات، الفقرة (1) "لدى الكلية 
اإجراءات وا�سحة لقيا�س م�ستوى ر�سا الم�ستفيدين"، والفقرة (3) "تر�سد الكلية مقترحات و�سكاوي الجمهور 
حول اأدائها" في المرتبة الاأولى بوزن ن�سبي (14.97 %)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن هذه الفقرات تدل 
عل��ى جهود مرتبطة بالحفاظ على معدل الا�ستقط��اب، وكمقايي�س دالة على الر�سا عن الاأداء على الم�ستويين 
الح��الي والم�ستقبلي بما ي�سم��ن الا�ستمرارية والتناف�سية، وهذا ما اأكدته درا�س��ة اأبي ناهية (2102)، ورا�سي 
(8002)، وكانت اأدنى الفقرات، الفقرة (6) "تقوم الكلية بتنظيم زيارات ميدانية لتوثيق ن�ساطها المجتمعي" 
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ج��اءت في الترتي��ب الاأخ��ير ب��وزن ن�سبي (72.66 %)، وقد يعزى ال�سبب في ذل��ك اإلى اأن مثل هذه الاأن�سطة 
ق��د يكل��ف الكلية مزيدًا من النفقات، اإ�سافة اإلى اأن هذه الزيارات غالب��ًا ما تكون في اإطار التطبيقات العملية 
للرام��ج، وهو ما لا يحقق المواءمة بين اأعداد الطلب��ة والموؤ�س�سات الاجتماعية، ولعل هذا ما دعت اإليه درا�سة 
اأحمد (5102)، ynotnAا(4102)، كمتطلبات لتطبيق مبادئ �سيجما �ستة.
اإجاب��ة ال�س��وؤال الثاني: ين�س ال�سوؤال على: "هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≥ α) 
ب��ين متو�سطات درجات تقدي��ر اأفراد العينة لم�ستوى جودة البيئة التعليمية فيه��ا في �سوء مبادئ �سيجما �ستة 
تعزى اإلى المتغيرات (الجن�س، نوع ال�سهادة الثانوية)؟"
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم التحقق من الفر�سيات التالية:
الفر�سي��ة الاأولى: لا توج��د فروق ذات دلالة اإح�سائي��ة بين متو�سطات درجات تقدير اأف��راد العينة لم�ستوى 
جودة البيئة التعليمية فيها في �سوء مبادئ �سيجما �ستة تعزى اإلى متغير الجن�س (طالب، طالبة).
ولاختب��ار ه��ذه الفر�سي��ة تم ا�ستخ��دام اختب��ار (ت) لعينت��ين م�ستقلت��ين، وهو اختب��ار معلمي ي�سل��ح لمقارنة 
مجموعتين من البيانات (الاأغا والاأ�ستاذ، 0002، 28).
جدول (61): نتائج اختبار (ت) لعينتين م�شتقلتين – متغير الجن�س
المجال
المتو�سطات
القيمة الاحتماليةقيمة الاختبار
طالبطالبة
621.0- 835.1      53.371.3التح�شين الم�شتمر
073.0- 998.081.370.3جودة العلاقات والاأنظمة
227.0- 653.000.369.2الموارد الب�شرية
675.0- 065.069.309.3التقييم والمتابعة
151.0- 444.129.387.3الحياة الاأكاديمية
445.0- 806.096.326.3ر�شا الم�شتفيدين
962.0- 801.155.354.3المجموع
تب��ين اأن القيم��ة الاحتمالي��ة المقابل��ة لاختب��ار (ت) اأك��ر م��ن م�ست��وى الدلال��ة αا≤ 50.0 لجمي��ع المجالات 
والمج��الات مجتمع��ة معًا، وبذلك يتم ا�ستنتاج اأنه لا توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات درجات 
تقدير اأفراد العينة لم�ستوى جودة البيئة التعليمية فيها في �سوء مبادئ �ستة �سيجما تعزى اإلى متغير الجن�س، 
وه��ذا يعن��ي اأن كلا الجن�س��ين م��ن الطلبة لهم��ا نف�س الروؤية ح��ول جودة البيئ��ة التعليمية، وه��و اأمر طبيعي 
باعتبارهم��ا ينتمي��ان لموؤ�س�سات مت�سابه��ة في بيئة جغرافية مح��دودة، وي�ستخدمان نف���س المرافق، ويخ�سعان 
لنف�س الاأنظمة، وهذا ما يختلف مع ما جاءت به درا�سة فار�س (4102) التي كانت الفروق فيها ل�سالح الاإناث، 
ويتفق رغم اختلاف العينة مع درا�سة عدوان (8002)، والم�سري والاأغا (4102).
الفر�سي��ة الثاني��ة: لا توج��د فروق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى (50.0 ≥ α) ب��ين متو�سطات درجات 
تقدي��ر اأفراد العينة لم�ستوى جودة البيئة التعليمي��ة فيها في �سوء مبادئ �ستة �سيجما تعزى اإلى متغير �سهادة 
الثانوية (علمي، اأدبي).
ولاختب��ار ه��ذه الفر�سي��ة تم ا�ستخ��دام اختب��ار (ت) لعينت��ين م�ستقلت��ين، وهو اختب��ار معلمي ي�سل��ح لمقارنة 
مجموعتين من البيانات (الاأغا والاأ�ستاذ، 0002، 28).
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جدول (71): نتائج اختبار (ت) لعينتين م�شتقلتين – متغير نوع �شهادة الثانوية
المجال
المتو�سطات
القيمة الاحتماليةقيمة الاختبار
علمياأدبي
262.0- 431.193.352.3التح�شين الم�شتمر
631.0- 615.113.301.3جودة العلاقات والاأنظمة
710.0*- 764.262.349.2الموارد الب�شرية
000.0*- 390.442.488.3التقييم والمتابعة
010.0*- 956.250.438.3الحياة الاأكاديمية
960.0- 668.198.326.3ر�شا الم�شتفيدين
500.0*- 339.237.374.3المجموع
تب��ين اأن القيم��ة الاحتمالي��ة المقابلة لاختب��ار (ت) اأكر من م�ست��وى الدلالة αا≤ 50.0 لمج��الات (التح�سين 
الم�ستم��ر، ج��ودة العلاقات والاأنظمة، ور�س��ا الم�ستفيدين)، وبذلك يتم ا�ستنتاج اأن��ه لا توجد فروق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة ب��ين متو�سط��ات درجات تقدير اأف��راد العينة لم�ستوى ج��ودة البيئة التعليمية فيه��ا في �سوء مبادئ 
�سيجما �ستة تعزى اإلى متغير �سهادة الثانوية، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن هذه المجالات مرتبطة بجهود 
الاإدارة الت��ي تعتم��د رغبات واحتياج��ات الطلبة وتحقي��ق �سيا�ساتها الداعمة للجودة، وحر ��س الاإدارة على 
تجويد اآليات ا�ستقطاب الطلبة، وال�سمعة ال�سوقية للموؤ�س�سة. 
اأم��ا بالن�سب��ة لباقي المجالات فقد تب��ين اأن القيمة الاحتمالية المقابلة لاختب��ار (ت) اأقل من م�ستوى الدلالة 
αا≤ 50.0، وبذل��ك يمك��ن ا�ستنت��اج اأنه توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية ب��ين متو�سطات درجات تقدير اأفراد 
العين��ة لم�ست��وى جودة البيئ��ة التعليمية فيها في �س��وء مبادئ �سيجما �ست��ة تعزى اإلى متغير �سه��ادة الثانوية، 
ل�سالح الفرع (العلمي)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن الطلبة ذوي الخلفيات العلمية، تكون روؤيتهم لجودة 
البيئة التعليمية مختلفة عن غيرهم، من حيث ا�ستخدام المرافق والمعامل والمخترات.
اإجاب��ة ال�س��وؤال الثال��ث: والذي ين�س على: "كي��ف يمكن تح�سين م�ستوى ج��ودة بيئة التعلي��م التقني والمهني 
بمحافظات غزة في �سوء مبادئ �سيجما �ستة من وجهة نظر عينة من التربويين؟"
وللاإجاب��ة عن ه��ذا ال�سوؤال تم التوجه بالنتائ��ج اإلى مجموعة بوؤرية مكونة م��ن (8) اأع�ساء هيئة التدري�س 
في كلي��ات التربي��ة بالجامع��ات الفل�سطيني��ة مم��ن يعملون في مج��ال اإدارة الج��ودة، ومناق�ستها، واإث��ارة بع�س 
الت�ساوؤلات حول مررات التح�سين في �سوء مبادئ �سيجما �ستة ، فكانت الاإجابة على النحو التالي:
الو�س��ول اإلى اأف�سل الطرائق الملائمة لربط التعليم التقني ب�سوق العمل في �سوء الاحتياج المجتمعي  Ԁ
وخ�سو�سية الو�سع الاقت�سادي الفل�سطيني المهترئ.
تق��ديم بع ��س الاإر�سادات لتطوي��ر بيئة موؤ�س�سات التعلي��م المهني والتقني في �س��وء الخرات الدولية  Ԁ
ال�سابقة بما يحقق التفاعل الاإيجابي بينها.
اإيج��اد معاي��ير اإ�سافية لقيا�س م�ستوى الراغبين في الالتح��اق بالتعليم العالي التقني، بحيث لا يكون  Ԁ
معي��ار المجموع في الثانوية العامة معي��ارًا وحيدًا، وا�ستحداث اآليات اإ�سافي��ة لقيا�س مهارات وقدرات 
الطلاب في التعليم الاأكاديمي. 
اأن يك��ون المنطل��ق لتطوير نظام القبول بالتعلي��م العالي التقني مرتبطًا برغب��ات الطلاب وقدراتهم  Ԁ
ومتطلبات �سوق العمل ومواكبًا لاإتاحة المزيد من فر�س التعليم العالي.
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اإر�ساء البنية التحتية لنظام القبول بالتعليم التقني من خلال اختبارات قبول تك�سب ر�سا وم�سداقية  Ԁ
اأف��راد المجتم��ع ب�سف��ة عام��ة، والطلاب ب�سف��ة خا�سة، بعي��دا عن ال�سع��ارات الظاهري��ة التي يكون 
الا�ستثمار باطنها.
وح��ول اآلي��ات تح�سين م�ستوى جودة بيئة التعليم التقني والمهني بمحافظ��ات غزة في �سوء مبادئ �سيجما �ستة 
من وجهة نظرهم كان ترتيب الاآليات على النحو التالي: 
المقترحم
اإيجاد بيئة اأكثر اإبداعا:ً1
-  مراعاة ميول وقدرات ومواهب الطالب للالتحاق بالكلية.
-  تمكين المتعلم من المعارف والمهارات اللازمة للح�شول على عمل منا�شب لقدراته وتوجهاته.
اإعادة ت�شكيل ثقافة الكليات باأنها لي�شت مكانا للتلقين: 2
-  تن�شيط العلاقة المتبادلة بين الكلية و�شوق العمل وال�شركات.
-  اإعداد قائمة �شنوية بالاحتياجات الم�شتقبلية من المهارات والمعارف اللازمة لخريجي هذا النوع من التعليم.
-  الا�شتفادة من فكرة المعلم العامل.
الاهتمام بتطوير القوانين والقواعد والاإجراءات الاإدارية دون تغيير الممار�شات، وذلك من اأجل التكيف مع الظروف المتغيرة، 3
بمعنى تطوير القواعد والقوانين والاإجراءات الاإدارية المنظمة لطبيعة النظرة اإلى الطالب. 
-  اإ�شراك جميع اأع�شاء هيئة التدري�س والعاملين في الم�شروعات الاإنتاجية وت�شميم البرامج الجديدة.
-   ا�شتثمار المعامل في التطبيقات العملية والتطبيقات الميدانية.
-  البعد عن ا�شتغلال طاقات ال�شباب في العمل التطوعي وتوجيهه في اتجاه العمل المربح قدر الاإمكان.
تاأكيد اأهمية امتلاك اأهمية امتلاك الكلية لموارد تت�شم بالندرة بغ�س النظر عن التكلفة، لما لها من اأهمية ق�شوى جودة 4
البيئة التعليمية
وقد انطلقت مناق�سات المجموعة من افترا�س يتجه اإلى اإ�سلاح الاأو�ساع القائمة، ولي�س تغيرها ب�سكل جذري، 
وذلك بهدف تعميق الاإيجابيات الموجودة بالفعل في الواقع، مع القناعة بتوا�سع م�ستوى التعليم التقني نظرًا 
لقلة الموارد، وارتفاع �سقف الاحتياجات الميدانية.
وح��ول متطلب��ات تح�سين جودة بيئة التعلي��م التقني والمهني بمحافظ��ة غزة في �سوء مب��ادئ �سيجما �ستة من 
وجهة نظرهم كانت الاإجابات على النحو الاآتي:
-  اإن عملية التحديث والتطوير في مجال التعليم والتدريب المهني مرتبطة ب�سكل رئي�س بالتبعات التنظيمية 
المترتب��ة عليها اأكر من ارتباطها بمو�سوع تطوير الرامج، وهذا يتطلب و�سع �سيا�سات وا�ستراتيجيات للتعليم 
والتدريب المهني واأهداف محددة قبل البداية بم�ساريع الجودة اأو مبادئ �سيجا �ستة، وذلك من خلال: 
تحديد المهن والاأعمال ذات الاأولوية وم�ستوياتها ح�سب القطاعات الاقت�سادية. Ԁ
تحديد الكفاءات ومعاييرها للمهن والاأعمال المحددة. Ԁ
تحويل هذه الكفاءات ومعاييرها اإلى برامج ومعايير قابلة للقيا�س. Ԁ
نقل الرامج التعليمية الجديدة من الم�ستوى التجريبي اإلى الم�ستوى الوطني. Ԁ
التركي��ز على الحاجات الخا�سة للمتدربين باإف�ساح المجال اأمامهم للتح�سيل اللاحق وتح�سين �سروط  Ԁ
العمل للمدر�سين والمدربين.
تاأمين التغذية الراجعة حول التقييم والمراقبة و�سبط الجودة والمتابعة.    Ԁ
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الاستنتاجات:
م��ن خ��لال الاإجابة ع��ن اأ�سئلة الدرا�س��ة ات�سح اأن م�ستوى الج��ودة في الكليات التقني��ة والمهنية جاء  Ԁ
كب��يرا م��ن وجهة نظ��ر الطلبة، حيث جاء مج��ال (التقييم والمتابع��ة) في المرك��ز الاأول، في حين جاء 
مج��ال (الم��وارد الب�سري��ة) في المرك��ز الاأخ��ير، ، كما ي��رى اأع�ساء هيئ��ة التدري���س العاملين في مجال 
الج��ودة اأنه م��ن اللازم اإيجاد معايير اإ�سافي��ة لقيا�س م�ستوى الراغبين في الالتح��اق بالتعليم العالي 
التقني، بحيث لا يكون معيار المجموع في الثانوية العامة معيارًا وحيدًا للتقويم.
كم��ا ات�سح من النتائ��ج اأن قلة الاإمكانات المتاح��ة، والاأو�ساع ال�سيا�سي��ة والاقت�سادية المتردية تحد  Ԁ
م��ن ق��درة الموؤ�س�سة على و�سع بدائل مختلفة ل�سمان التناف�س م��ع الموؤ�س�سات الاأخرى، ومن تخطيطها 
للتخ�س�س��ات الملائم��ة ل�س��وق العم��ل، وم��ن متابع��ة �سج��لات ونم��اذج التج��ارب التقني��ة والعملي��ة، 
واقترحت��ه المجموع��ة البوؤرية في �سبيل اإعداد قائم��ة �سنوية بالاحتياج��ات الم�ستقبلية من المهارات 
والمعارف اللازمة لخريجي هذا النوع من التعليم.
كم��ا اأظهرت النتائج �سعف��ًا لدى الكليات في ربط الخدمات الاأكاديمية بموؤ�س��رات التنمية الم�ستدامة،  Ԁ
ناجم عن العمل المتفرد والبحث عن الا�ستقطاب بدل من الا�ستدامة، وعززه اأفراد المجموعة البوؤرية 
من �سرورة تاأمين التغذية الراجعة حول التقييم والمراقبة و�سبط الجودة.
التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة، يو�سي الباحث بما يلي:
ت�سكي��ل لجن��ة وطنية عليا للتعليم المهني والتقني، بهدف التن�سي��ق بين جميع الموؤ�س�سات ذات العلاقة  Ԁ
ل�سمان الا�ستفادة قدر الاإمكان من الطاقات الب�سرية والاإمكانات المتاحة ل�سوق العمل.
م�سارك��ة كاف��ة القطاع��ات الحكومية في تعزي��ز التوا�سل والتعاون ب��ين الكليات التقني��ة وموؤ�س�سات  Ԁ
المجتمع المحلي بهدف تح�سين البيئة التعليمية لها، والا�ستفادة من الخرات المتاحة.
توف��ير نظ��ام معلومات متق��دم على موق��ع وزارة التربية والتعلي��م، يحدد من خلاله مج��الات التميز  Ԁ
لبع�س الكليات، مما ي�ساعد الكليات الاأخرى على التطور.
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